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EESSÕNA
Käesolev retrospektiivne bibliograafianimestik kirjel­
dab TRÜ väljaandeid ja koosseisu kuulunud tõotajate ja üli­
õpilaste trükis ilmunud toid aastatest 1944-1959» Väljaanne 
moodustab ühtse nimestike rea TRÜ bibliograafia-aastaraama- 
tutega, milliseid on seni avaldatud aastate 1960-1979 kohta.
Väljaanne ilmub kolmeosalisena.
Bibliograafianimestikus on registreeritud raamatud^bro- 
Süürid, perioodilised väljaanded, kogumike, ajakirjade ja 
ajalehtede artiklid ning konvei-emJside materjalid ja teesid. 
Materjal on väljaaixdesse võetud valikuliselt. Välja on jäe­
tud informeeriva laadiga kirjutised nagu sõnumid kroonika- 
rubriikidest, olukirjeldused, õppimisvõimalusi tutvustavad 
ülevaatekirjutised ja intervjuud. Ei ole fcli^eldatud ka väi­
tekirju ja üliõpilaste võistlustöid. n*id esitavad 
järgmised väljaanded: Tartu Riiklikus Ülikoolis kaitstud 
väitekirjad. 1946-1959» Trt., 1961; M. Vaher. Eesti rahva­
luule ja kirjanduse alal 1948- 1965. aastani kaitstud diplo­
mitööd. Trt., 1968; P.Alvre, V.Kingisepp, A.Veski (koost.). 
Soome-ugri keelte kateedri ja eesti keele kateedri tööd. 
1947-1969. Trt., 1970; S. Nazarenko, H. Viigimaa, Ü. Saalis, 
... (koost.). Index operum studiosorum faeultatis medieinae 
MCMXLVI - MCHLXXVIIIo P. 1-2. Trt., 1979; H. Trass. TRÜ 
taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris kaitstud diplo­
mitööd. 1949-1969. - TRÜ Toim., 1982, 590, 121-137
Bibliograafianimestiku põhiosas on materjal esitatud 
teaduskondade kaupa, teaduskondades aga autorite nimede tä­
hestikulises järjekorras. Iga autori tööd on järjestatud 
kronoloogiliselt, aasta piires aga pealkirjade alfabeedis, 
kusjuures algul on eesti-, seejärel vene- ja võõrkeelsed 
kirjutised. Mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse 
täielikult esimese autori nime all, kaasautorite juures an­
takse ^umbriline viide (vt. ka ...). Kordustrükkide puhul 
tuüakse ära väljaande pealkiri ning antakse viide esimesele 
trükile.
Tõlgete kirjed asuvad originaali järel, tähistatud la-
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dina tähega "a". (Täht "c" on vaid lisa antud järjenumbri­
le).
Kirje, järel on toodud ka töö kohta ilmunud retsensioo­
nid. Kui üksteisele järgnevad samas allikas avaldatud tööd, 
siis allika nimetust ei korrata, vaid kasutatakse ladina tä­
hestikus teksti puhul lühendit jLbid., venekeelse teksti pu­
hul #кк ze . Kui sama pealkirjaga töö on ilmunud ühel aastal 
mitmes allikas, kirjeldatakse seda ühe numbri all, kasutades 
vastavalt lühendeid Дс̂ет, gQ ЖД»
üliõpilaste tööd on registreeritud iga teaduskonna lõ­
pus.
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad isikuni­
me- ja märksõnaregistrid. Eestikeelne isikunimeregister hõl­
mab kõiki väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne si­
saldab ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või 
paralleelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nime­
sid. Registrid on väljaande kolmandas osas.
Nimestiku lisaks on personalia - TSÜ töötajate kohta il- 
munud faktirikkad kirjutised.
Enamus kirjeldamisel kasutatud sõnade lühendeist on 
kooskõlas väljaannetega "Lühendeid eestikeelsete trükiteoe- 
te kataloogimiseks ja bibliografeerimiseks” (Tln., 197'0 ja 
"Сокращения русских слов и словосочетаний в библиографиче­
ском описаний произведений печати® (ГОСТ 7.12-77. М., 1977).
Eesti NSV ajalehtede nimetuste puhul kasutatakse järgmisi 
suurtShelisi lühendeid: SH - "Rahva Hääl", NH - "Noorte 
Hääl", SV - "Sirp ja Vasar", E —  "Ed.asi", TRÜ - "Tartu Riik­




Настоящее издание является ретроспективным библиографи­
ческим указателем изданий Тартуского государственного уни­
верситета и трудов сотрудников и студентов, вышедших в 1944в 
1959 гг. Издание принадлежит к указателям-ежегодникам трудов 
ТГУ, опубликованным с 1960 по 1979 гг.
Библиографический указатель издается в трех частях.
В библиографический указатель включены периодические и 
продолжающиеся издания, монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах, журналах и газетах, а также материалы научных конфе­
ренций. В указатель не включены статьи чисто информационного 
характера, интервью, сведения из разделов "Хроника", "Отов­
сюду", "Коротко", а также диссертации и студенческие кон­
курсные работы. О них можно получить информацию из следующих 
изданий: Tartu Riiklikus ülikoolis kaitstud väitekirjad.1946 
-1959» Trt., 1961; M. Vaher. Eesti rahvaluule ja kirjanduse 
alal 1948-1965. aastani kaitstud diplomitööd. Trt., 1968; 
P. Alvre, V. Kingisepp, A. Veski (koost.) Soome-ugri keelte 
kateedri ja eesti keele kateedri tööd.1947-1969. Trt., 1970; 
S. Nazarenko, M. Viigimaa, Ü.Saalis, ... (koost.) Index^ope^ 
ruun studiosorum facultatis medicinae MCMXLVI - MCMLXXVIII. 
P. 1-2. Trt,, 1979; H. Trass. TRÜ taimesüstemaatika ja geo- 
botaanika kateedris kaitstud diplomitööd. 1949-1979» - TRÜ 
Toim., 1982, 590, 121-137 и др.
Материал в библиографическом указателе систематизирован 
по факультетам, а в пределах факультета- в алфавитном поряд­
ке авторов. Работы отдельных авторов расположены в хроноло­
гическом порядке, а в переделах года - по языкам (эстонский, 
русвкий, иностранные). Полное описание работ с несколькими 
авторами дается по первому автору,а при остальных приводятся 
только ссылки на порядковой номер библиографического описа­
ния (см. также ...). При повторных изданиях указывается за­
главие и дается ссылка на первое издание. Переводы научных 
работ приводятся после оригинала (под латинской буквой на", 
буква "с" означает только приложение к данному порядковому 
номеру). При описании трудов указаны также рецензии.
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Выходные данные не повторяются, если работы опубликова­
ны в одном и том же издании и следует друг за другом. В этом 
случае используются сокращения ibid. или "дам̂же". Если ра­
бота с одним и тем хе заглавием напечатана в одном году в 
нескольких источниках, она описывается под одним номером с 
использованием сокращений JLdem. или "tojte?.
Студенческие работы помещены при каждом факультете от­
дельно.
В конце библиографического указателя приложены именные 
и предметный указатели. В именном указателе на эстонском 
языке приводятся все имена. В указателе на русском языке от­
мечены ливь имена, встречающиеся в русских текстах. Предмет­
ный указатель составлен на эстонском языке. Вспомогательные 
указатели помещены в третьем томе издания.
В качестве приложения к изданию помещены "персоналии", 
т.е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Использованные сокращения слов даются по изданиям "Lü­
hendid eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks ja biblio­
grafeerimiseks'' (Tln., 19 7 1) щ "Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений пе­
чати" (ГОСТ 7.12-77. М., 1977).
При названии газет Эст.ССР употребляются следующие сок­
ращения: НН - "Rahva B.ääl", UH - "Noorte Hääl", SV - "Sirp
ja Vasar", E - "Edasi", TRÜ - "Tartu Riiklik Ülikool", СЭ -






1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Trt., 1946-1950. 




1. 19^7. 41 lk., 34 1. iil. (Vaga, V.)
Bioloogilised teadused
Парал. загл.: Биологические науки.
1. 1946. 50 lk. (Vaga, А.)
2. 1946. 83 lk., ill. (Laasimer, L.)
3. 1947. 31 lk., tab. (Talts, Joh.)
4. 1948. 224 с. (Марланд, А.Г.)
5. 1949. 27 с., табл. (Каллас,Г.Я.)
6. 1950. 27 с. (Мартинсон?Э.Э.)
Filoloogilised teadused
Царал. загл.: Филологические науки. 
1. 1946 . 50 с. (Адамс,В.)
2. 1946. 114 lk. (Kask, А.)
3. Nõukogude soome-ugri teadused. 6.1947. 46 lk. (Aris- 
te, P.)
Парал. загл.: Советское финноугроведение. 6.
4„ Nõukogude soome-ugri teadused. 3. 1947. 132 lk. 
Парал. загл.: Советское финноугроведение. 3.
Füüsika ,1а keemia
Парал. вагл.: Физика и химия.
1. 1946. 24 lk., ill. (Liidemaa, Н.)
2. 1946. 43 lk., ill. (Mitt, А.)
Geoloogia .1a geograa-fia
Парал. вагл.гГеология и географдя.
1. 19^6. 55 lk., 4 1. tab. (Orviku, К.)
2. 1947. 87 lk. (Kerts, j.)
3. 1948. 81 lk. (Orviku, K.)
4. 1948. 56 lk., ill.; 4 1. ill. (Orviku, K.)
Matemaatilised teadused.
Парал. яагл.: Математические науки.
Л. 1946, 32 lk. (Sarv, J.)
2. 1946. 14 lk. (Jaakson, H . )
3. 1946. 42 с. (Кангро,Г.)
4. 1946. 24 p. (Riives, V.)
5. 1948. 24 с. (Сарв,Я.Х.)
6.- 1950. 32 с., ил. (КереоД.)
Meditsiinilised teadused '(Loomaarstiteadus)
Парал. вагл.: Медицинские науки. (Ветеринария). 
1946. 16 с., табл. (TeiBep,l).T.)
2. 1946. 19 lk., ill. (Parve, V.)
3. 1946. 136 lk., tab.; 5 1. ill. (Tehver, G.)
4. 1946. 147 lk., tab.; 5 1. ill. (Säre, R.)
5. 1946. 13 lk., tab. (Körge, K.)
€. 31 lk., ill. (körge, K.)
9. 1947. 143 1^., m .  (Vadi, V.)
?. 1948. 49 с., ил„ (Лоскит,Э., Кави, Л.)
Pftllundus ,1a metsandus
Дарал. вагл.: Полеводство и лесоводство.
1. 1946. 48 lk., tab. (Muuga, А.)
2. 1946. 23 lk., ill. (Ruus, C.)
3. 1947. 111 lk», tab. (Ennvere, Jt.)
Vihik 35 - 81. Trt., 1954 - 1959»
35. Ajaloo-Keeleteaduskonna töid. 1954. 233 lk.
36. Arstiteaduskonna töid. 1954. 204 lk., ill.
37. Труды естественно-математического факультета.1955. 
242 с., ил.
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38. Ajaloo-Keeleteaduskonna töid. 1955» 204 lk., ill.
39. õigusteaduskonna töid. 1955» "164 lk.
40. Arstiteaduskonna töid. 1956. 224 lk.f ill.
41. Ajaloo-Keeleteaduskonna ja õigusteaduskonna üliõpi­
laste teaduslikke töid. 1956. 171 lk.
42. Arstiteaduskonna ja Matemaatika-Loodusteaduskonna 
üliõpilaste teaduslikke töid. 1956. 214 lk., ill.; 3 1. ill.
43. Ajaloo-Keeleteaduskonna töid. 1956. 223 lk.
44. õigusteaduskonna töid. 1956. 206 lk.
45. Arstiteaduskonna töid. 1956. 188 lk., ill.
46. Труды естественно-математического факультета. 1957. 
214 о.
47. õigus- ja Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpilaste tea­
duslikke töid. 1957. 165 lk.
48. 1956. 44 lk. (TammepÕld, E . )
49. 1957. 63 lk. (Raal, E.)
50. 1957. 50 lk. (Pikamäe, A.)
51. Ajaloo-Keeleteaduskonna töid. 1957. 205 lk.
52. Arstiteaduskonna töid sisehaiguste ja kirurgia 
alalt. 1957. 300 lk., ill.
53. "Kalevipoja” küsimusi. 1957. 243 lk., ill.
54. Arstiteaduskonna üliõpilaste teaduslikke töid.1959• 
94 lk., ill.
55» Matemaatika-Loodusteaduskonna üliõpilaste teadus­
likke töid. 1958. 108 lk., ill.
56. 1957. 63 0. (Эрингсон,Л.)
57. Arstiteaduskonna töid. 1958. 301 lk., ill.
58. Neuroloogia-alaseid töid. 1957. 226 lk., ill.
59. Geofüüsika-alaseid töid. 1958. 139 lk., ill.
60. 1957. 71 lk., ill. (Jalviste, H.)
61. Õigusteaduskonna töid. 1959. 228 lk.
62. Труды естественно-математического факультета. 1958. 
227 с.
63. 1958. 192 с. (Лотман,Ю.М.)
64. Botaanika-alased tööd. 1. 1958. 254 lk., ill.
65. Труды по русской и славянской филологии. I. 1958. 
223 с.
66. 1958. 185 с. (Уусталь А.Т.)
67. Труды по философии. 1958. 244 с.
68. Majandusalaseid töid. 1959. 106 lk.
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69. Töid poliitilise ökonoomia alalt. 1958. 126 lk.,
tab.
70. 1958. ^8 lk., ill. (Tiik, L.)
71. 1959. 136 с., ил. (Рулли A.M.)
72. Труды по экономическим наукам. 1959. 228 с.
73. Труды по математике и механике. 1959. 194 с.
74. Труды по астрономии, физике и химии. 1959. 156 с., 
ил. 
75. Труды по геологии Эстонской ССР. I. 1959. 185 с., 
ил.
76. Arstiteaduslikke töid. 1959. 209 lk., ill.
77. Keeleteaduslikke töid. 1959. 206 lk.
78. Труды по русской и славянской филологии. 2. 1959. 
304 с.
79* Arstiteaduslikke töid. Morfoloogia küsimusi. 1959. 
222 lk.', ill.; 18 1 . ill.
80. Uuest nõukogude kriminaal- ja kriminaalprotsessi 
seadusandlusest. 1959. 125 lk.
81. 1959. 285 с., ил. (Эйхвальд К.)
Tartu Riikliku Ülikooli toimetised (ilmunud aastail 
1946-1958). - Vt. 107.
Ученые записки Тартуского государственного университета 
(опубликованные в 1946-1958 гг.) - См. 107а.
Rets.: Epler, М. Mõtteid TRÜ toimetiste vihiku nr. 56 
ilmumise puhul. - TRÜ 25.02.55, 6.
Kemppi, T. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised - vihik 
nr. 4-1. - TRÜ 4.01.57, 1.
Kaalep, A. Sisukas kogumik filoloogilisi töid. /Vihik 
nr. 51./ - Keel ja Kirjandus, 1958, 4/5, 310-312.
Andresen, N. "Kalevipoja" küsimusi. (TRtt Toim. nr. 53.)
- Nõuk. õpetaja 19.04.58, 16.
Annist, A. "Kalevipoja" uurimise uuelcs tõusuks. - Keel 
ja Kirjandus, 1958, V 5 ,  304-510.
Kleis, R. TRÜ "Toimetised" teadlaste lauale. - TRÜ 1 7.
04.59, 13.
2. Скандинавский сборник. Таллин, Эстгосиздат, 1956- 
1959. (ТГУ). Подотр. библ.
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I. 1956. 266 с.
2. 1957. 333 с., ил
3. 1958. 357 с., ил,
4. 1959. 288 с., ил,
Rets.: "Skandinaavia kogumiku” 1. köide. - E  14.06.57»
Косаткин В. Авторы ив няти стран. - СЭ 4.10.59, 234.
116.
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid 
Материалы научных конференций и совещаний
3. Teaduslik sessioon. 14.-16. juulil 1945-а. /Kava^/ 
Trt., 1945- 8 lk. (TRÜ.)
4. Teaduslik sessioon. 14.-16. juulil 1945.a. Ettekan­
nete kokkuvõtted. Trt., 1945. 74 lk. (TRÜ.)
5. Teaduslik sessioon. 7.-9» dets. 1946.a. /Töökava./ 
Trt., 1946. 19 lk. (TRÜ.)
Также на рус. не.
6. Esimene üliõpilaste teaduslik konverents. 3.-9. mai­
ni 1948.a. /Programm./ Trt., 1948. 22 lk. (TRÜ. ÜTÜ.)
7. Teaduslik sessioon. 12.-15. juunini 1948.a. /Kalen- 
daariüm ja töökava. Trt., 1948./ 24 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
8. TRÜ teaduslik-metocdiline konverents. 29.-50. okt.
1948.a. /Töökava. Trt., 1948./ 3 lk. (TRÜ.)
9. ÜLKNÜ XI kongressi tähistamise teine üliõpilaste tea­
duslik konverents. 2.-10. apr. 1949. /Programm. Trt., 1949-/ 
22 lk. (TRÜ. ÜTÜ.)
10. I.P. Pavlovi 100. sünni-aastapäeva tähistamise tea­
duslik sessioon. 26.-27. sept. 1949.a. /Töökava. Trt., 1949./ 
8 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
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11. I.P. Pavlovi 100. sünni-aastapäeva tähistamise üli­
õpilaste teaduslik konverents. 8.-9. okt. 1949.a. /Programm. 
Trt., 1949./ 8 lk. (TRÜ. ÜTÜ.)
Также на рус. яз.
12. TRÜ teaduslik sessioon. 9.-13.dets. 1949.a. /Kalen- 
daarium. Töökava. Trt., 1949./ 31 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
13. ЕНБУ 10. aastapäevale pühendatud kolmas üliõpilaste 
teaduslik Jconverents. 25.märts - 2.apr. 1950.a. /Programm. Trt
1950./ 52 lk. (TRÜ. ÜTÜ..)
Также на рус. яг.
14. ENSV 10-nda aastapäeva tähistamise teaduslik ses­
sioon. 1.-3. juulini 19!?0.a. /Kava. Trt./, 1950.3 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яг.
1 5 . TRÜ keeleteaduslikele küsimustele pühendatud konve­
rents. 29. okt. 1950.a. /Programm./ Trt., 1950. 3 lk.
Также на рус. яз.
16. TRÜ ÜTÜ arstiteaduse osakonna N.I. Pirogovi 140-nda 
sünnipäeva tähistamise konverents. 26. nov. 1950.a. /Prog­
ramm. Trt., 1950./ 3 lk..
1 7 . TRÜ N.I. PiroKQvi 140-nda sünnipäeva tähistamise 
konverents. 2.dets. 1950.a. /Töökava./ Trt., 1950. 3 lk.
Также на рус. яз.
18. TRÜ konverents, pühendatud akadeemik I.P. Pavlovi 
15-nda surma-aastapäeva tähistamiseks. 28. veebr. 1951.a. 
/Töökava. Trt., 1951./ 3 lk.
Также на рус. яз.
19. Nel.ias üliõpilaste teaduslik konverents, pühendatud 
võitlusele rahu eest. /18.—25. märtsini 1 9 5 1 Töökava. 
Trt., 1951./ 70 lk. (TRÜ. ÜTÜ.)
Также на рус. яз.
20. Teaduslik sessioon. 10.-13. juunini 1951.a. /Töö­
kava. Trt., 1951./ 50 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
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21. Maailma noorus võitluses rahu eest, Teor. konv. 
/20.-21. okt. 1951.a. Töökava. Trt., 1951. 4/ lk. (Vabar. 
Tartu Med. Keskk. TRÜ lektorite grupp.)
22. Maailma noorus võitluses rahu eest. Teor. konv. 
/1.-2. dets. 1951.a. Töökava. Trt., 1951. V  lk. (ELKNÜ TRÜ 
Komitee. TRÜ lektorite grupp.)
25. Tartu Riikliku ülikooli arstiteaduskonna ,1a Tartu 
Teadusliku Arstide Seltsi ühised koosolekud, pühendatud I.P. 
Pavlovi õpetusele. /12.-13.veebr. 1952. Töökava. Trt., 1952. 
V l k .
Также на рус. яз.
24. Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna ,1a Tartu 
Teadusliku Arstide Seltsi ühine koosolek akadeemik I.P. Pav­
lovi 16-nda surma-aastapäeva tähistamiseks. /4.märts 1952.a. 
Töökava. Trt., 1952. 4/ lk.
Также на рус. яз.
25. Viies üliõpilaste teaduslik konverents. 23;-»20. 
märtsini 1952.a. /Töökava. Trt., 1952./ 59 lk. (TRÜ. ÜTÜ.)
Также на руо. яз.
26. TRÜ 150.aastapäevale pühendatud teaduslik sessioon. 
/26.-27., 29.sept. 1952.a. Töökava. Trt.,1952./ 40 lk., ill. 
(TRÜ.)
Также на рус. яз.
27. Üliõpilaste teaduslik konverents, pühendatud TRQ 
150. .juubeliaastapäevale. /1*-2.okt. 1952.a. Töökava. Trt.,
1952./ 56 lk. (TRÜ. ÜTÜ.)
Также на рус. яз.
28. TRü teaduslik sessioon, pühendatud J.V. Stalini ge­
niaalsele tööle !,Sotsialiemi majandusprobleemid NSV Liidus".
3.-4.apr. 1953.a. /Kava. Trt., 1953./ 3 lk.
Также на рус. яз.
29. J.V. Stalini mälestusele pühendatud üliõpilaste 
seitsmes teaduslik konverents. 5.-12.apr.1953«a. /Programm.
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Trt., 1953-/ 64 lk. (TRÜ.) 
Также на рус. яз.
30. TRÜ teaduslik konverents, pühendatud J.V. Stalini 
keelealaste tööde 5. aastapäevale. 9.-11.maini 1953.a. /Töö­
kava. Trt., 1953. 8/ lk.
Также на рус. яз.
31• Pr.R. Kreutzwaldi 150. sünniaastapäevale pühendatud 
teaduslik konverents. 26.-28. sept. 1953. /Programm. Trt., 
1953./ 4 lk.
Также на рус. яз.
32. Teaduslik sessioon. 14.-18. nov. 1953.a. /Töökava. 
Trt., 1953-/ 32 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
33. /ЕРа ,1а TRÜ rektoraadi .ja ühiskondlike organ isat­
sioonide ühine teaduslik konverents, mis on pühendatud NLKP 
Keskkomitee septembripleenumi .ja EKP KK VII pleenumi otsus­
tele "Põllumajanduse edasiarendamise abinõudest". 27. nov.
1953.a. Töökava. Trt., 1953. 3/ lk.
Также на рус. яз.
34. Kaheksas üliõpilaste teaduslik konverents. 11.-18. 
apr. 1954. /Töökava. Trt., 1954./ 79 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
35. Ukraina Venemaaga taasühendamise 300. aastapäevale 
pühendatud teaduslik konverents. 15. mail 1954. /Programm./ 
Trt., 1954. 3 lk. (TRÜ.)
Т.акже на рус. яз.
36. Teaduslik sessioon. 20.-27. nov. 1954.a. /Töökava. 
Trt., 1954./ 44 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
37. TRÜ Matemaatiksi-Loodusteaduskonna noorte õppejõudu­
de ,1a aspirantide teaduslik konverents. 9 .-1 1 * märtsini 
1955.a. Kava. Trt., 1955- Ю lk.
Также на рус. яз.
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38. Üheksas üliõpilaste teaduslik konverents. 2.-10.apr.
1955.a. /Programm./ Trt., 1955. 79 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
39. TRÜ 6рре,jõudude metoodiline konverents. 22.-28.apr.
1955. /Programm./ Trt., 1955. 3 lk.
Также на рус. яз. 
40. Тезисы совещания по проблемам торможения и лечения 
сном. '20.-24. окт. 1955 г. Тарту, 1955. 103 с. (ТГУ. Ин-т 
физиологии им. И.П. Павлова АН СССР).
41. Программа совещания по проблемам торможения и лече­
ния сйом. 20.24. окт. 1955 г. Тарту, 1955. 16 с. (ТГУ. Ин-т 
физиологии им. И.П. Павлова АН СССР).
42. Tartu linna teadlaste .ja tööeesrindlaste nõupidami­
ne. 20. nov. 1955.a. /Kava./ Trt., 1955.43 lk. (Tartu Linna 
TSN TK. EKP Tartu linnakomitee. TRÜ. ENSV AÜN Tartu Kultuu­
rihoone .)
Также на рус. яз.
43. Kuulsa vene füsioloogi I.M. Set&enovi mälestusak- 
tus. 21. nov. 1955. /Kava Trt., 1955./ 3 lk. (PTTLÜ. TRÜ. 
EPA. ENSV TA ZBI.)
Также на рус. яз.
44. Teaduslik sessioon. 26.nov. - 3-dets. 1955*a. /Töö­
kava. Trt., 1955./ 54 lk. (TRÜ.)
45. /TRÜ .ja ENSV Teadusliku Neuropatoloogide .ja Psüh­
hiaatrite Seltsi poolt L. Puusepa 80. sünniaastapäeva mäles­
tuseks korraldatud vabariiklik neuropatoloogide ,1a psüh- 
hiaatrite teaduslik konverents. 3--4. dets. 1955- Töökava.
Trt., 1955./ 6 lk.
Также на рус. яз.
46. Keeleteaduslik sessioon. /12.-13.dets. 1955.a. Töö­
kava./ Tln., 1955. /4/ lk. (ENSV TA Keele ja K ir j.I n s t .  Ema­
keele Selts. TRÜ.)
Также на рус. яз.
з
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47. Kümnes üliõpilaste teaduslik konverents. 31. märts
- 8. apr. 1956.a. /Töökava. Trt., 1956./ 82 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
48. Программа совещания по проблеме связи между струк­
турой и действием лекарственных веществ. 13-16 июня 1956 г. 
Тарту, 1956. 16 с.. (ТГУ. Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. 
Ин-т фармакологии и химиотерапии АМН СССР. Всесоюз. науч.- 
-исслед. хим.-фарм. ин-т).
49. Тезисы докладов совещания по проблеме связи между 
структурой и действием лекарственных веществ. 13-16 июня 
1956 г. Тарту, 1956. 100 с. (ТГУ. Ин-т эксперим. медицины 
АМН СССР. Ин-т фармакологии и химиотерапии АМН СССР. Все­
союз. науч.-исслед. хим.-фарм. ин-т).
50. Программа У совещания по люминесценции (кристалло- 
ФосФоры). 25.-30. июня 1956. М., 1956. 22 с. (АН ЭССР. ТГУ. 
Физ. ин-т им. Лебедева АН СССР. Гос. оптич. ин-т им. С.И.Ва­
вилова).
51. 5-ое совещание по люминесценции (кристаллоФосЗюры). 
докл. 25-30>июня 1956. М.,, 1956 . 95 с. (АН ЭССР. ТГУ. Физ. 
ин-т им. П.Н. Лебедева АН СССР Гос. оптич. ин-т жм. Вавилова 
АН СССР).
52. Teaduslik sessioon. 24. nov. - 1. dets. 1956.a. 
/Töökava. Trt., 1956./ 56 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
53- Keeleteaduslik konverents. /15.-16.dets. Tartus. 
Töökava./ Trt., 1956. /5/ lk. (TRÜ. ENSV TA Keele õa Kirj. 
Inst. Emakeele Selts.)
Также на рус. яз.
54. C.R. Jakobsoni 75-ndale surmaaastapäevale pühenda^ 
tud teaduslik sessioon. /18. märts 1957* Tallinnas. Töökava. 
Tln., 1957./ 3 lk. (ENSV TA Ühiskonnateaduste Osak. TRÜ.) 
Также на рус. яз.
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55. Üheteistkümnes üliõpilaste teaduslik konverents.
17.-19. apr. 1957.a. /Töökava. Trt., 1957./ 38 lk. (TRÜ.)
55a. Одиннадцатая студенческая научная конференция. С 
17 по 19 апр. 1957 г. /Программа. Тарту, 1957./ 41 с. (ТГУ).
56. V.I. Lenini mälestuspäevale pühendatud koosolek.
22. apr. 1957. /Kava. Trt., 1957./ 3 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
57. Научное совещание по проблемам физиологии и патоло­
гии пищеварения, поев. 40-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 28 июня - 2 июля 1957 г. Прог­
рамма. Тарту, 1957. 42 с., I л. портр. (Ин-т физиологии им. 
И.П. Павлова АН СССР. ТГУ).
58. Научное совещание по проблемам физиологии и патоло­
гии пищеварения, поев. 40-й годовщине Великой Октябьрской 
социалистической революции. 28 июня - 2 июля 1957 г. /Тезисы 
докл./ Тарту, 1957. 319 с., 1л. портр. (Ин-т физиологии им. 
И.П. Павлова АН СССР. ТГУ).
59. Труды совещания по проблемам физиологии и патологии 
пищеварения, поев. 40-ой годовщине Великой Октябьрской Со­
циалистической революции. 28.У1 - 2.УН 1957 г. Тарту, 
/1959./ 868 с. (ТГУ).
60. Teaduslik sessioon. /26.X - 1.XI 1957.a. Töökava. 
Trt., 1957./ 47 lk., ill. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
61. 1957. aasta Pirogovi loengud. /Tartus, 9. dets. 
1957.a./ Kutsekaart /koos töökavaga/. Trt., 1957* /6/ lk.,
ill. (NSVL Meditsiini Ta Presiidium. Ülel. Kirurgide Seltsi 
Juhatus. ENSV Tervishoiumin. TRÜ.)
Также на рус. яз.
62. Teaduslik sessioon, pühend. Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. /26.-28. dets. 
1957./ Ettekannete teesid. Trt., 1957» Ю1 lk. (TRÜ.)
63. Межреспубликанская научная конференция по истории 
педагогики в прибалтийских республиках, посвященная 40- й 
годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. 
/Программа. Тарту, 1957/. 3 с. (ТГУ).
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64. Kaheteistkümnes üliõpilaste •feeaduslik konverents.
16.-20.apr. 1958.a. /Töökava. Trt., 1958./ 59 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
65. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 12. teadusliku konve­
rentsi ettekannete teesid. 16.-20. apr. 1958. Trt., 1958. 
112 lk. (TRÜ.) Rotaatorp,,
66. Rahvaluule-alane teaduslik konverents. /Tartus,
27. apr. 1958.a. Töökava./ Trt., 1958. 4 lk. (TRÜ. TA Keele 
ja Kirj. Inst. Ta  Fr.R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.)
67. Ülikooli Spordiklubi asutamise 50.a. .juubeli .1a 
ülikooli kehakultuuriosakonna asutamise 30. aastapäeva tä­
histamiseks korraldatud üritus. 31. mai - 1 . juuni 1958.a. 
Kava. Trt., 1958. 3 lk.
68. Soome-ugri keelte dialektoloogia-alane nõupidamine.
23.-27. VI 1958. /Töökava. Trt., 1958./ 8 lk. (TRÜ.)
69. Soome-ugri keelte dialektoloogia-alane nõupidamine.
23.-27. VI 1958. Ettekannete teesid. Trt., 1958. 43 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
Также на рус. яз.: Совещание по вопросам диалектологии 
финно-угорских языков. Тезисы докл.
70. Межвузовское научное совещание Прибалтийских рес­
публик. поев, вопросам кодификации советского законодатель­
ства. 3-5 июля 1958 г. /Программа/. Тарту, 1958. 14 с. (ТГУ. 
Юрид. фак.)„
71. Тезисы докладов и научных сообщений межвузовского 
научного совещания Прибалтийских республик, поев, вопросам 
кодификации советского збосонодательства. /3.-5.июля 1958 г./ 
Тарту, 1958. (ТГУ. Юрид. фак.).
Секц. гражд. права. 12 л.
Секц. гражд. процесса ш семейного права, 12 л.
Секц. трудового права. 14 л, 
Секц. уголовного права. 9 л. 
Секц. уголовного процесса. 22 л.
72. Akadeemik F . Schmidt1i 50. surma-aastapäeva tähis- 
tsnnseks korraldatud teaduslik sessioon. 8**-14. sept. 1958» a. 
Töökava./ Tln., 1958. 14 lk. (ENSV TA Geoloogia Inst. ENSV 
MN Geoloogia ja Maapõuevarade Kaitse Valitsus. TRÜ. LUS
20
ENSV TA juures.)
Также ва рус. яз. 
73. Межреспубликанская конференция до истории науки 
Прибалтики. 20 -22 янв. 1959 г. Программа. Тарту, 1959. 7 с. 
(ТГУ. АН Лит. ССР. АН Латв. ССР).
74. Eesti NSV kõrgemate õppeasutuste II vabariiklik 
teaduslik-metoodiline konverents kehakultuuri alal. /26.-27. 
jaan. 1959.a. Töökava./ Trt., 1959. /6/ lk. (TRÜ. ENSV MN 
j.a. Kehakultuuri- ja Spordikomitee Tead.-Met. Nõuk.)
Также на рус. яз.
75- Teaduslik konverents. /TRÜ Arstiteaduskonnas-/, 2 7 . - % 
-29. apr. 1959.a. /Töökava./ Trt., 1959. 23 lk. (TRÜ. Arsti- 
teadusk.)
Также на рус. яз.
76. Teaduslik konverents /TRÜ Arstiteaduskonnas/. 27.- 
-29. apr. 1959. Ettekannete teesid. Trt., 1959. 48 lk. (TRÜ 
Arstiteadusk.)
Также на рус. яз.
7 7. у.I..Lenini teose "Materialism ja empiriokrititsism" 
ilmumise 50. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents.
20.V - 1.VI 1959. Trt., 1959. 8 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
78. Eesti NSV matemaatikute .ia füüsikute teaduslik-pe- 
dagoogiline konverents. 26.-28. mail 1959. Kava. Trt., 1959.
4 lk. (ENSV TA bUS. ENSV Haridusmin. TRÜ.)
79- ENSV matemaatikute .ia füüsikute teaduslik-pedagoo- 
gilise konverentsi ettekannete teesid. Trt., 1959. 42 lk. 
(LUS ENSV TA juures. ENSV Haridusmin. TRÜ.) Rotapr.
80. Совещание по физике щелочно-галоидных кристаллов. 
(Тарту, 30 июня - 4 июля 1959 г.). Тезисы докл. Тарту, 1959. 
25 с. (Науч. совет по люминесценции при отд-нии физ.-мат. 
наук. АН СССР. АН ЭССР. ТГУ).
81. XIV üliõpilaste teaduslik konverents. 13.-17- okt. 
1959. /Programm./ Trt., 1959. 41 lk. (TRÜ.)
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82. ХГУ üliõpilaste teadusliku konverentsi ettekannete
teesid. Trt., 1959. 95 lk. (TRÜ.)
83. Juubelisessioon. pühendatud Charles Darwini teose 
"Liikide tekkimine" ,1a darwinismi 100.aastapäevale. 29.okt.- 
-29.nov. 1959. Trt., 1959. 8 lk. (ENSV TA. TRÜ, EPA.)
Также на рус. яз.
84. Программа второй объединенной конференции высших 
медицинских учебных заведении Прибалтийских республик и Бе­
лорусской ССР. 29.окт. - 2.нояб. 1959. Тарту, 1959. 15 с® 
(ТГУ).
85. Eesti NSV bioloogide, keemikute .ja geograafide tea- 
duslik-pedagoogiline konverents. 12.-14. nov. 1959. /Prog­
ramm./ Trt., 1959. 6 lk. (TRÜ. ENSV TA LÜS.)
Muud väljaanded
Прочие издания
86. Teatmik Tartu Riiklikku Ülikooli astu.jaile. (TRÜ.)
Также на рус. яз.: Справочник для поступающих в Тарту­
ский государственный университет в ... г.
1947. Trt., "Teaduslik Kirjandus". 66 lk.
1948. Trt., "Teaduslik Kirjandus". 91 lk., ill,
1949. Trt., "Teaduslik Kirjandus". 104 lk., ill.
1950. Tln.-Trt., ERK* 144 lk., ill.
1951. Tln.-Trt., ERK. 92 lk., ill.
1952. Tln.-Trt., ERK. 160 lk., ill.
1953. Tln., ERK. 171 lk., ill.
1954. Tln., ERK. 194 lk., ill.
1959. Trt. 115 lk. Rotapr.
87. Kõrgemate õppeasutiste loogika kursuse programm. 
Trt., 1948. 8 lk. (TRÜ. Kaugõppeosak.)
88. Tartu Riiklik Ülikool. Tartu Riikliku Ülikooli par­
teiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ komitee ja ametiühingu 
häälekandja.
22
1948. 1 .ak. Nr. 1-6.
1949. 2. ak. Nr. 1-41.
1950. 3-ak. Nr. 1-41.
1951. 4. ak. Nr. 1-42.
1952. 5. ak. Nr. 1-39.
1953- 6. ak. Nr. 1-39.
1954. 7 *ak. Nr. 1-38.
1955. 8.ak. Nr. 1-40.
1956. 9-ak. Nr. 1-34.
1957. 10.ak. Nr. 1-34.
1958. 1 1 .ak. Nr. 1-34.
1959. 12.ak. Nr.
О■3*I4“
Rets.: Utt, 0. TR Ülikoolis hakkab ilmuma ajaleht. - E
21.11.48, 173-
Kask, J. Ajalehe "Tartu Riiklik Ülikool" lugejate koru- 
verents. - TRÜ 3*03.50, 7-
Printsipiaalselt võidelda noorsoo kommunistliku kasva­
tuse eest. - E 13.04.50, 88.
Hiire, B. Minu soovid ajalehele. - TRÜ 6.05.50, 16. 
Süvendada saavutatud edu. - E 22.02.51, 44. 
BolSevistliku ideelisuse eest õppe- ja kasvatustöös. - 
NH 13.06.51, 137.
В борьбе за улучшение воспитательной, учебной и научной 
работы. - СЭ 28.12.51, 304.
Vastutusrikas tööpost. - Е 20.03.53» 58.
Tõsisemalt võidelda õppeedukuse tõstmise eest. - NH
9.10.53, 239.
Tihendada aktiivi ridu. - E 27.10.53, 127.
Kõrgemate õppeasutuste ajalehtede töö nõuab põhjalikku 
parandamist. - E. Kommunist, 1953, 45-51.
работа вузовских газет требует коренного улучшения. - 
Коммунист Эстонии, 1953, II, 48-54.
Volt, V. Põhjalikumalt valgustada komsomoli elu küsimu­
si. ~ NH 11.12.53» 291.
Konkreetsemaks ja võitlevamaks. - E 12.11.54, 223. 
Студенческая жизнь на страницах вузовских многотиражек. 
- СЭ 28.10.55, 256.
Rohkem järjekindlust ja võitlevust. - E 29.02.56, 45. 
Auling, R. Ülikooli häälekandja. - E 5*05.56, 89.
Rohkem järjekindlust ja organiseerimistööd.- E 16.03.57»
53.
23
"Tartu Riiklik ülikool". - NH 4.02.58, 29.
Võitlevamat söna. - E  31.05.58, 106.
Тиро, К. Листая студенческую газету ... - МЭ 16.06.59,
Ajaleht Ja kasvatustöö probleemid. - E  20.10.59, 207.
89• Tarfcu Riikliku Ülikooli üliõpilaste käitumiskord. 
Kinnitatud TRÜ õpetatud N8uk. poolt 2. apr. 1948.a. /Trt., 
1948./ 8 lk.
90. NSVL Kõrgema Hariduse Ministeeriumi Tartu THifrljku 
Ülikooli üliõpilas-ühiselamute põhikiri. Trt., 1949. 18 lk.
91. Poliit-massiliste. Sppe-met oodil iste ,1a teaduslike 
ürituste kalender-plaan,. 1949/50. õppeaasta II semester. 
Trt., 1950. 24 lk. (TRÜ,.)
92. Poliit-massiliste. õppe-metoodiliste ,1a teaduslike 
ürituste kalender-plaan. 1950/5 1. õppeaasta I semester. 
Trt., 1950. 16 lk. (TRÜ,.)
93- Tartu Riiklikku Ülikooli vastuvõtmise tingimustest. 
/Trt., 1950./ 6 lk.
94. Noorte ühislaulud. Trt., 1951• 32 lk. (ELKNÜ TRÜ 
komitee.)
Также на рус. яз.
95» Poliit-massiliste. õppe-s-metoodiliste ,ja teaduslike 
ürituste kalender-plaan,. 1950/51 • õppeaasta II semester. 
Trt., 1951. 12 lk. (TRÜ,.)
96. Календарный план полит-массовых. учебно-методиче- 
скшж и научнвх мероприятий на 1950/51 учеб. год. II семестр. 
Тарту, 1951. 16 с. (ТГУ).
97. Teaduslikud tööd, pühendatud Tartu Riikliku Üli­
kooli 150. aastapäevale. 1802-1952. Tln., ERK, 1952.484 
lk., ill.; 2 1. tab. (NSVL Kõrgema Hariduse Min.) Jooneal. 
bibl.
Также на рус. яз.
116.
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98. Üliõpilase meelespea. Trt., *1956. 47 lk., ill. 
(TRÜ.) Rotapr.
99. UliSpilaslaulik. Trt., 1956. 281 lk. (TRÜ.)
100. Üliõpilasiaulupidu Tartus. 7«-8. juulil 1956.a. 
Trt., 1956. 62 lk. (TRÜ.)
Также на рус. яз.
101. Esimene üliõpilaslaulupidu. /Fotoalbum. Tekst. J. 
Toomla. Trt./, 1957. 48 lk., ill. (TRÜ.)
IOIa. Первый студенческий праздник песни. /Фотоальбом. 
Текст Я. Тоомла. Тарту/, 1957. 50 с., ил. (ТГУ).
102. Tartu Riiklik Ülikool võtab 1957.a. vastu uusi üli­
õpilasi. /Trt . , 1957./ 1 1. ill.
Также на рус. яз.
103. Tartu Uliõpilasmeeskoor 1912-1957. Trt., 1957. 39
lk.
Idem. 1958. 64 lk.
104. Metoodilisi .juhendeid õppe- ,ja kasvatustöö teosta­
miseks Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1958. 100 lk. (TRÜ. 
Met. Nõuk.) Rotaatorp.
105* Tartu Riiklik Ülikool võtab 1958.a. vastu uusi 
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525- ---  Kftrgema hariduse reorganiseerimisest nõukogude
võimu esimesel aastal /EHSV-s/. - 2  7.09.52, 18. (Meie üli­
kooli ajaloost.)
526.   Lehekülgi kommunistliku noorsooühingu ajaloost.
- E  12.01.52, 10.
527.   Oktoobrirevolutsiooni rahvusvaheline tähtsus.
1  3 1 .Ю.52, 56.
528.   Hahu ja rahvaste õnne nimel. /J.Y.Stalini kõ-
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529.   Suurte sündmuste eelõhtul. /Suure Sots. Ok­
toobrirevolutsiooni 35. aastapäevaks./ - В 24.10^52, 52.
530. —  Tartu Ülikool kodanliku kliki pihtide vahel. - 
E 16.08.52, 2. (Meie ülikooli ajaloost.)
531.   Tähis nõukogude rahvuspoliitika arenguteel. 35
aastat “Venemaa rahvaste õiguse deklaratsiooni" avaldami­
sest. - E  15.11.52, 65.
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535.   Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 36.
aastapäev. - E  27.Ю.53, 127.
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Каф. истории СССР).
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E  30.06.54, 128s
538.   Sotsialistliku revolutsiooni leninlik teooria.
- S 27.10.54, 209.
539. Кадите. И. Первичная парторганизация факультета. 
/О paõof-з царторгаиивацин фмзкудьт. отд-яия мзд. фак. ТГУ/»
* СВ 26.12-54, 306,
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valmistamise edusammudest Eesti NSV-s. - E  12.07.55, 136.
541. Uri, ü. Kõrgemate õppeasutuste parteiorgani­
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546 .  Partei 23 kongressi otsuste vainus. - S
1.08.56, 152.
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зацией ТГУ/. - СЭ 28.06.56, 150.
550. Kalits. J . Eesti kodanluse manöövritest kõrgena 
hariduse ümber. - E 5*02.57, 25.
55 1.   Partei VI kongress. /26. juuli (8. aug.) 1917
Petrogradis./ - E  7.08.57, 155*
552. Калите. И. Восток пробуждается. /Влияние Октябрь­
ской соц. революции на мар*-освободительное движет» я» 
токе./ - МЭ 20.10.57, 208.
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liorg. 1940.-I94I.a./ - NH 28.09.58, 230.
554 .  Suur võitleja, suur inimene. 14ö aastat Karl
Marxi sünnist. - Potoga. - E  4.05.58, 87.
555. -—  1945-1950. /TRÜ komsomoliorg./ - TRÜ 28.10.58,
25.
556 .  Varemetele rajatakse uut elu. - ülesmäge! Kil­
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Резюме: Рейман, В. Великая Октябрьская социалистическая 
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622. Silk, E . Bol&evike võitlus eesti keele võrdõigus­
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loomingus. A. Liivese komöödia "Robert Suur" "Vanemuise" la­
val. - EH 24.05.57» 121.
1183 .  Võitlus õnne eest. A. Faiko "Ara loo enda».
le ebajumalat. A -  Kingissepa nim. Tallinna Riiki. Akad. 
Draamateatri/ külalisetenduse puhul Tartus. - EH 18.07.57, 
168.
1184. Фельдбах. И. Молодежь держи* экваиен. Пьеса Л.Ком- 
нус "Экзамены" на сцене̂театра "Ванемуйне". - СЭ 27.12.57,
278, ил.
1185. Feldbach. J . "Estonia". /Rets.s ЭСТОНИЯ. Альма­
нах. 8. Таллин, 1957./ - Looming, 1958, 8» 1267-1270.
1186.   Gorki ja mõningaid tänapäeva kirjanduse küsi­
musi. - Fotoga.' - E  30.03.58 , 64.
1187.   Huvitav etendus vene klassikast. /I.S. Turge-
nevi "Armuleivasööja" "Vanemuises"./ - E 26.01.58, 19.
1188.   Külalisetendus "Kremli kellad". /N.F. Pogodi-
ni. näidend ENSV Riiki. Vene Draamateatris./ - E  25.02.58,40.
1189.   "Miks tähed naeratasid..." /А. KorneitSuki
komöödia "Vanemuises"./ - RH 2.10.58, 233.
1190„ -—  Mõningatest kirjanduskriitika küsimustest. - 
E 15-06.58, 117.
1191.   Pilk hooaja sõnalavastusele /"Vanemuises/. -
E 16.07.58, 139-
1192.   Poliitilise kasvatustöö küsimustest kõrgema­
tes koolides. - RH 15-02.58, 39-
1193.   Sõdurid lähevad koju. /Rets.: Leberecht, H.
Tln., 1957./ - RH 6.02.58, 31-
1194.   Sügisesi mõttekilde kirjanduslikust elust ...
ja noortest /Tartus/. - E 5.Ю.58, 197*
1195.   Teel sotsialistlikule realismile. /Rets.:
Eessaare Aadu. Jutustusi. Tln.» 1957-/ - Looming, 1958, 5, 
770-776.
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j 1 1 9 6 . ---"Valge lagendik". /Е. Tammlaane näidend. "Van
nemuises"./ - RH 3.12.58, 284, iil.
1197. — - "Veneetsia kaupaees" "Vanemuises". /¥. Sha- 
kespeare'i näidend./ - RH 12.06.58, 137.
1198. — - "Kajakas" "Vanemuise" laval. А. P. Töehhovl 
{juubeliaastaks. - EH 12.11.59 , 266.
1199.   в. Lavrentjev on surnud. /Nõuk. draamakirja­
nik. 1891-1959./ - E  11.01.59, 8.
1200.   "Seotud silmadega". /I. Fej&ri näidend "Vane­
muises"./ - sv 27.03.59, 13.
1201.   Võidab inimene. /J. Sohwarzi "Vari" ET "Vane­
muises"./ - E 29.03.59» 63.
"1202. greymann. H . Ladina keele lugemik, öigusteadusk. 
üliõpil. Tln., EEK, 1958. 112 lk.
1205.   Ladina keele tekstid arstiteaduskonna üliõpi­
lastele. Trt., 1958. 103 lk. (Klassikal.filol.kat./Rotaatarp*
J204. Галкин. И.С. Суффиксальное образование глаголов в 
современном марийском языке. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. филол.наук. Тарту, 1956. 20 о. (Каф. финно-угор. 
языков).
1205. Livius, Titus. Ab urbe condita. Liber XXI. Kor- 
rald., eessõnaga, komment. ja sõnastikuga varust. L. Gross. 
Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1949- 322 lk., iil.
1206. Gross. L .« Eeitav, K. Ladina keele lugemik. Tln., 
EEK, 1956. 271 lk.
Eets.: Torpats, Ü. Uus ladina keele õpik. - E  12.10.56,
203.
1207. Haberman, A . Texte für Mediziner. Mit Wörterver- 
zeichnis. Tartu, 1958. 68 S. (TEÜ,)
1208. gameri. A . Juhan Liivi "Vari" Ugala laval. - E
27.04.54, 84.
1209.   Jutustusi sotsiaalsest ebaõiglusest. /Eets.:
Luts» 0. Jutustused. 3.Tln., 1954./ - E  6.07.54, 132.
1210.   Kirjanik-võitleja. /Eesti draamakirjaniku E.
Tammlaane 50. sünniaastapäevaks./- E  17.02.54, 35.
'00
1211.   Mõtteid populaarse satiirikogu puhul. (U. La­
he "Piimahambad"./Tln.». 1954-./) - E  27.08.54-, 169.
1212 .  Puude tagant ei nähta metsa. "Libahundi11 la­
vastus V. Kingissepa nim» Tallinna Riiki. Draamateatris. - EH 
23.09.54-, 226.
1213.   "Viirastused" RT "Vanemuise" laval. / А .Jakob­
soni näidend./ - E  14-.07.54-, 138.
1214 .  Väiteid Ja vastuväiteid "iõde ja õigus" И
puhul. - E  11.05.54-, 92.
1215. Hone. A . Hispaania keel. Loengute konspekt teks­
tide osas. Trt., 194-7» 17 lk. /(TRÜ.)/ Rotaatorp.
1216.— » G.F.Händel. 200.surraa-aastapäevaks. - Foto®**
- E 12.04.59, 73.
1217. Indret K . Lastevanemate osa pioneeri- Ja komsomo­
liorganisatsiooni abistamisel. - E  14-.05.55» 95*
1218 .  Rühmajuhi osa pioneeriorganisatsioonis.
Nõuk. Kool, 1956 , 7, 4-11-416.
1219 .  Seltsimehelikkuse ja sõpruse kasvatamisest
perekonnas. Tln., ERK, 1959* 36 lk. (ENSV PTTLÜ, 16.)
1220. Issakov. S . A.A.Bestužev-Marlinski ja Eesti. /Ve­
ne kirjanik, dekabrist. 1797-1837./ - E 20.03.55» 56.
1221 .  David Guramišvili - gruusia realistliku Miv
janduse rajaja *(250. sünniaastapäeva puhul.) - E  9*10.55,200.
1222.   Kristijonas Donelaitis. 175* surma-aastapäevi
puhul. /Leedu luuleta^*. 17H - 1780./ - E 18*02*55, Ж
1223 .  W.K. Küchelbecker ja Eesti. /Vene kirjanik »
dekabrist. 1797-1846./ - В 9.07.55, 13.4*
1224 .  Nikolai BestuSev. /Vene kirjanik.1791-1855*/
- E 7.09.55, 177-
1225. Исавов. С, Килыг, В. Заметки о литературной жизни 
Тартуского университета. /О кружках рус. и эст. литератур/.
- СЭ 9.12.55» 289.
1226. —  Хачатур Абовян в Тарту. /Арм. нисатель-нро- 
светитель. 1805-1848/. - СЭ 2.12.55» 284.
1227. Исаков. С. В.Г. Белинский. (I8II-I848). К 145-ле­
тию со дня рождения. - МЭ 13.06.56, 116.
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1,228. —  Великий сын украинского народа. К столетию во 
дня рождения И.Я. Франко. - СЭ 26.08.56, 200.
1229. —  Великий украинский ноет. К 95-летию со дня 
Амерти Т.Г. Шевченко. - Сталин, молодежь 8.03.56.
1230. Issakov. S . Ilja TŽavtSavadze. 50. surma-aasta- 
päeva puhul. /Gruusia kirjanik. 1837—'1907./ - E  13.09.57, 
181.
J23I. Исаков. С.Г. Из истории великой дружбы /эст. на­
рода с России/. - МЭ 26.05.57, 103.
1232. —  Литературная молодёжь /Тарт./ университета. - 
МЭ 6.01.57, 4.
1233. — - Новый номер альманаха "Эстония". /7./ - Му 
7.12.57, 241.
1234. — —  Спектакль о студентах. /Пьеса Л. Компуса "Эк­
замены" в театре "Ванемуйне"/. - МЭ I.I0.57, 194, ил.
•1235. Issakov. S . A.J. Herzeni artiklist "Das Livlän- 
dische Athen". /‘JSartu Ülikool 19.saj. keskel./ - E 13.07.58, 
137.
1236 .  • Marko VovtSoki "Kasakaneiu" eestikeelsest
tõlkest /L. Koidula tõlge 1869.a./- Keel ja Kirjandus, 1958, 
11, 665-669. Jooneal. bibl.
1237. Исаков. С.Г. М.П. Косач в Эстонии. - Уч. аап.ТГУ,
1958, б|, 43-68. Подстр. библ.
1238. —  Первая книга. /Ред.: Геродяик, Г. От Малой к 
Большой Наври и другие рассказы. Таллин, 1958/. - МБ
15.II.58, 224.
1239. Гешен. А»И. Das Liefländische Athen. /КоммвНТ» 
С.Г. Исаков/* - Герцен, А.й. Собрание сочинений* 14. М.,
1958, 227-228, 531-533.
1240. Исаков. С.Г. Неизвестная статья А. А. Бестужева- 
-Марлинского. - Уч. ван. ТГУ, 1959, 78, 269-283. Подстр. 
библ.
1241. юаков. С.Г. 3 iC Topu укра̂сько-естонських л1- 
тературних взаемин. - Рад. Л1тературознавство, 1959, I, 116™ 
-124. Б1бл. в тдрядк. прим!т.
1242. Егоров. Б. Вникая в цитаты. /О неправильном тол­
ковании цитат в статьях о литературе и языке/. - Звезда,
1951, 7, 186-189. Подстр. библ.
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1244. Jegorov. В. Gogol Dobroljubovi hinnangus. - НЕ 
4.03.52, 54.
1245. '---Kirjandusteaduse küsimusi partei XIX kong­
ressi materjalide valgusel. - SV 3*1.10.52, 44.
1246.   Kirjanik-demokraat (D.N. Mamin-Sibirjaki 100.
künniaastapäevaks.) - EH 5*11.52, 263.
1247.   D.N. Mamin-Sibirjaki elu ja looming. 100.sün­
nipäevaks. - Lööming, 1952,11, 1256-1266.
1248 .  Suur revolutsionäär-demokraat. (A.N. : Radižt-
ievi 150. surma-aastapäeva puhul.) - HH 24.09.52, 227.
1249. Егоров. Б. A.il. Герцен. (I8I2-I870Wtrü 4.04.52,
1 1 .
1250. —  Гоголевская выставка в фундаментальной биб­
лиотеке ТГУ. - tbü 29.02.52, 6.
1251. —  К.А. Добролюбов и проблемы фольклористики. 
Автореф. дис. на соиск.учен. степ. канд. филол. наук. Тарту,
1952. 20 с. (Ленингр. гос. пед. ин-т).
1252. «й- К столетию со дня смерти Яна Коллара (1793 
-1852). /Чешеский ноэт и ученый./ - TRÜ 19.01.52, 3*
1253. —  Связь Тартуского университета с передовыми 
людьми русской культуры. /Адрес дернт. студ. к И.Е. Салтыко- 
ву-Щедрину/. - TRÜ 7.06.52, 19.
1254. Jegorov. В. N.M. JaSÕkov. 150. sünniaastapäeva 
puhul. - SV 20.03.53, 12.
1255 .  V.G. Korolenko elu ja looming. (100. sünni­
päeva puhul.) - Looming, 1953, 8, 988-999.
1256.   Suur revolutsionäär-demokraat. (N.G. TŠernõ-
Sevski 125. sünni-aastapäeva puhul.) - Fotoga. - NH 24.07.53* 
173.
1257 .  Talurahva-demokraatia laulik. (75 aastat N.At
Nekrassovi surmast.) - Looming, 1953» 1» 98-109.
1258. Егоров. Б. Н.И. Языков в Тарту. - СЭ 15.03.53,64.
1259» Jegorov. В. N.a . Dobroljubovi sotsiaalpoliitili­
ne ideaal» - E 26.01.54, 18.
1260. —  ä . Herzeni romaan "Kes on süüdi?" /Tln.^
1954./ - HH 2.10.54, 234.
1261.   Positiivse kangelase probleete A.P. Tfiehhovi
loomingus. (Kirjaniku 50. surma-aastapäeva puhul.) -’ Loo-
: ming, 1954, 7, 865-869.
1262. — - TSehhovi sidemed Tartu üliõpilastega. - XH '
15.07.54, 166.
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1263.  , Lotman, J. Vene kirjanikud ja Eesti. Eesti
ja vene rahva kultuurisidemete sügava uurimise eest. - E 
28.12.54» 256.
1264. — —  19. sajandi silmapaistev satiirik M.J. Salt&- 
kov-Stšedrin. (Kirjaniku 65. surma-aastapäeva puhul.) - NH
1 1 .05.54, 110.
1265. Егоров. Б.. Лотман. Ю. Безграмотный комментар. 
/Рвц.:-Любарский, А. Декабрист А. Бестужев в Эстонии. - СЭ 
31.10.54/. - Правда 28.11.54, 332.
1266. —  Молодой Добролюбов как фольклорист и этнограф.
- Уч.зап. ТГУ, 1954, 35, 196-222. Подстр. библ.
Resümee: Noor Dobroljubov kui folklorist ja etnograaf.
1267. -—  Новый интересный документ из истории прошло­
го. (К 65-летию со дня смерти М.Е. Салтыкова-Щедрина). - СЭ
15.05.54, 112.
1268» —  Чехов и Тарту. - СЭ 15.07.54, 166.
1269. Jegorov. В. Žukovski ja Tartu. - Е 4-.03.55, 4-4-,
1270.   Tartu ülikooli kasvandik N.M. Jazõkov. - E
19.04.55, 77-
1271.   Väärtuslik uurimus suurest kriitikust./Rets.:
2danov, V. Nikolai Aleksandrovit! Dobroljubov. Tln., 1954./
- Looming, 1955, 8, 1015-V019.
1272. Егоров. Б. Жюль Верн о Прибалтике. (К 50-летию со 
дня смерти писателя). - СЭ 13.03.55, 61.
1275- Jegorov. В. Tartu ülikooli professor А.А. Koti- 
jarevski. /1837-1881./ - Е 14-.01.56, 10.
1274. Егоров. Б. Н.А. Добролюбов. К 120-летию со дня 
рождения. - Сталин, молодежь 5*02.56=
1275. —  Н.А. Добролюбов - собиратель и исследователь 
народного творчества, Нижегородской губернии. Горький, 1956, 
96 с. Подстр. библа
1276. —  Жуковский и Тарту. - Эстония, 1956, 6, 237- 
-246. Подстр. бнбл,
1277. —  0 форме литературно-критических статей Н.А. 
Добролюбова. - Уч.зап. ТГУ, 1956, 43,185-204.Подстр. библ.
Resümees Dobroljubovi kirjanduskriitiliste artiklite 
vormistо
1278. -—  100 лет со дня смерти П.Я. Чаадаева. - М3
26.04.56,
104-
1279. —  Н.К. Михайловский и тартуские студенты. -
Эстония, 1957, 8, 228-230.
1280. -— * 0 книге А.Любарского "Слово дружбы". /Таллин,
1956./ -СЭ 5.02.57, 30.
1281. —  Н.Г. Чернышевский и Эотойий. - СЭ 28,11.57,
279.
1281с___  Кого народировал Н.Г. Чернышевский в рецензии
на книгу Н. Готорна? - Вонр. научения рус. литературы II -
XX веков. М.-Л., 1956, 321-322. Подстр. библ.
1282. —  Добролюбов-нолемист. - Уч. зан. ТГУ, 1958 , 67, 
163-193. Подстр. библ.
1283. —  Критическая деятельность А. И. Рыкова. (Шз 
истории лит. критики 1850-х гг.) - Там же,65, 69-92. Подстр. 
библ.
1284. —  "Реальная критика" Н.А.Добролюбова. - Там те, 
28-42. Подстр. библ.
1285. -—  В.Р. Зотов - критик и публициот 1850-х гг. - 
Там же, 1959, 78, 107-143. Подстр. библ.
1286. —  Лекции Добролюбова о русской литературе.
"Конспекты" Н.А. Татариновой (1857 г.). - Лит. наследство j 
1959, 67, 223-258.
См. также 1692, 1712.
1287. Johani. Н. ENSV Riikliku Avaliku Raamatukogu Raa- 
matupalati ülesandeid. - RH 27.12.45, 303.
1288 .  ENSV Riikliku Avaliku Raamatukogu tööst ja
taotlusist. - SV 20.04.46, 16.
1289- ---Nõukogude Eesti raamatutoodangust. - SV
14.12.46, 50.
1290. Puss, L. Autoritabelid (kahekohalised). Raamatute 
süstemaatilis-alfabeetiline paigutamine Cutter'i meetodi 
järgi.Redig. ja eessõna kirjut. Е» Johani. Tln., "Pedagoogi­
line Kirjandus", 1946. 55 lk. (ENSV Riiki. Avalik Rmtk.)
1291. Johani. H . Raamatu propaganda raamatukogude töös.
- SV 2.11.46, 44-.
1292.   Raamatukogude tegevuse kindlustamise abinõud.
- RH 29.05.46, 124.
1293.   "Kommunistliku partei manifesti" väljaan­
deid eesti keeles. - NH 27.02.48, 48.
1294.   A.S. PuSkini juubelinäitus Kunstihoones. -
RH 9.06.49, 134.
1295- ---, Meo, A. Eesti NSV raamatukogude organisat­
sioon ja ülesanded. - Nõuk. Eesti raamatukogundus. 1. Tln, 
-Tr\, 1950, 12-27. Jooneal. bibl.
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1296.   Kolmkümmend aastat nõukogude raamatut.- Ibid.,
-59-84. Jooneal. bibl.
1297.   Riikliku bibliograafia saavutusi NSV Liidus
J a  bibliograafia arendamise küsimusi Eesti NSV-s - Ibid.,
99-123. Jooneal. bibl.
1298.   Sissejuhatus. - Ibid., 5-11. Jooneal. bibl.
1299. Иохани. X . Научные ~'<5и(Глиотеки Эстонской ССР. - 
Науч. библиотеки СССР. (Оиыт работы). М., 1950, 46-49.
Vt. ka Mugastо-Johani, Н.
1300. Texts for biologists. Ch.R. Darwin. Сотр. by A. 
Jõgi. Tartu, 1959» 47 p. (Chair of Foreign Languages.) Rotaar- 
■torp.
1301. Kann. K . Grammaire francaise avec exercices. Tar­
tu, "Teaduslik Kirjandus", 1949. 451 lk., 1 1. tab.
1392.   Prantsuse progressiivsed kirjanikud võitluses
-rahu eest. - E  16.09.51, 219.
1303. --- Emile Zola. (184CU1902.) Väsimatu võitleja
demokraatia eest. - Potoga. - NH 28.09.52, 231.
i. 1 3 0 4 . ---Prantsuse rahva suur poeg. V. Hugo 150. sün­
niaastapäeva puhul. - NH 26.02.52, 48.
1305.   Pranqois Rabelais. 400. surma-aastapäeva pu­
hul. - E 8.04.53, 70.
1306.   George Sand. (1804-1876.) - NH 1.07.54, 154.
1307.   Honorl de Balzac. (155. sünniaastapäevaks.) -
Pofoga. - NH 20.05.5^, 118.
1308. -—  Võitleja rahu ja demokraatia eest. Romain 
Rolland'i 10. surma-aastapäeva puhul. - NH 30.12.54, 309.
1309.   Sessioon võõrkeelte õpetamise probleemidest.
/Moskva, dets. 1954./ - Nõuk. õpetaja 22.01.55, 4.
1310.   Liitsõna osast prantsuse keele sõnavara aren­
gus. - TRÜ Toim., 1957, 51, 167-187. Jooneal. bibl.
Резше: Канн, К. О роли -словосложения г развитии сло­
варного состава французкого языка.
R§sum6: Le rõle de la coir.position dans 1* evolution du 
vocabulaire fran^ais.
1311.   Prantsuse talurahva ülestõusude käsitlusest
prantsuse kirjanduses.— Tead. sessioon, pühend. Suures Sots. 
Oktoobrirevolutsiooni 40—ndale aastapäevale. Ettekannete 
teesid. Trt., 1957, 28-50.
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1312. Каин. К. О двух закономерностях развития словар­
ного состава французкого языка. - Изв. АН ХСР. Серия об-̂ 
ществ. наук, 1957, 2, 154-162. Подстр. библ.
Resümee: Kahest seaduspärasusest, prantsuse keele aren­
gus.
Rlsumfe: Deux particularitžs du vocabulaire fran^ais.
1313. Kann. K . Prantsuse-eesti sõnaraamat. Tln. , ERK,
1959. 546 lk.
Rets.: Viiret, V. Ajakohane ja vajalik sõnaraamat. - 
Keel ja Kirjandus, 1959, 6, 376-379-
Vt. ka 625-
1314. Karelson. R . Soome-ugrilised puude nimetused lää*#- 
nemere-sooae keeltes., TRÜ Toim., 1956, 41, 141-156. Bibl. 6 
nim.
Резше: Карелсон , Р. Финноугорские названия деревьев в 
прибалтийско-финских языках.
1315. Kask. А. Eesti keele uurimise tööülesandeid. - 
Tead. sessioon. Ettekannete kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 1945, 
1 2.
Также на рус. яв.: Каск, А. О задачах научного исследо­
вания эстонского языка, о. 46.
1316.   Eesti keel ja selle arenemine. Keeleõpik 11.
kl. Tln., "Pedagoogiline Kirjandus", 1946. 97 lk.
1317- --- Võitlus vana ja uue kirjaviisi vahel. Trt.,
"Teaduslik Kirjandus", 1946. 114 lk. (TRÜ Toim. Pilol. tea­
dused. 2.) Bibl. lk. 104-109.
Резше: Каск,А. Борьба между старой и новой орфографией. 
1318. Каск. А. О методах исследования эстонских говоров.
- Уч. зап., ТГУ. Филол. науки, 1947, 4, 48-64.
1319. Kask. А. Akadeemik J.V. Veski 75-aastane. - NH
27.06.48, 151.
1320.   Eesti rahvaluule-sõnaraamatu koostamise print­
siibid ja teose üldilme. - Tead. sessioon (ENSV TA). 23.-29. 
apr. 1947. E. Ühiskonnateaduste osak. istungid. Tln., 1948, 
151-171.
Резше: Каск, A.X. Принципы составления словаря эстон­
ского народного языка и общие задачи труда.
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И321.---Professor J. V. Veski 75-aastane- - EH
27.06.48, 51.
1322. Suur õigekeelsus-sõnaraamat. 1.-2. v. /Koost. 
А. Kask, E. Eaiet, J.V. Veski./ Trt. (ENSV TA Keele ja Kir­
janduse Inst.)
1. "Teaduslik Kirjandus", 1948. 160 lk.
2. EEK, 1951, lk. 161-288.
1323. Kask. A . Lühike ülevaade eesti keelest Ja selle 
arenemisest. Tln., "Pedagoogiline Kirjandus", 1949. 43 lk., 
ill.
1324.   Mõningaid põhimõttelisi küsimusi. (Probleeme
seoses "Suure õigekeelsussõnaraamatu" ilmumisega.) - Ё
4.03.49, 52.
1325.   Nõukogude keeleteaduse tänapäev. /N.J. Marri
väärteooriast./ - TBÜ 29-09.50, 28.
1326.   Aasta keeleteaduslikku tööd Eesti NSV TA Kee­
le- Ja Kirjandusinstituudis. - EH 20.06.51, 143.
1327.  , Koff, E . , Kure, K., Laugaste, G., Teder, М.,
Valgma, J. Eesti keele grammatika. Tln., ERK, 1951 - 1952.
8. kl. 224 lk., ill.
9 kl. 176 lk.
10 kl. 90 lk.
2. parand. tr. 1952.
8. kl. 202 lk.; 3 1 . tab.
9. kl. 184 lk.
10. kl. 80 lk.
Bets.: Pikamäe, Д. Eesti keele grammatika õpikute arut­
lus. - Nõuk. Õpetaja 27.12.52, 52.
Suur-õigekeelsuse-sõnaraamat. 1.-2. /Koost. A. Kask« 
E. Raiet, J.V. Veski./ - vt. 1322.
1328.   Fr.R. Kreutzwald - uue kirjaviisi looja. - RH
31.12 .52, 308.
1529.   Mõningaid Jooni eesti rahvuskeele kujunemi­
sest. - Tead. tööd, pühond. TRÜ 1 5 0 .  a a s t a p ä e v e i 1 8 0 2 -1 9 5 ? *  
Tln.г 1 9 5 2 ,  2 6 - 4 2 « Bibl. 29 nim.
Рвэше: Каск, А. Некоторые черты образов&шя эстонского 
национального языка.
1530.   Seltsimees Stalini tööd keelest Ja eesti kee­
le uurimise Ja arendamise ülesandeid. — ENSV TA Toim., 1952, 
2, 39-47.
Еезше: Каск, А. Труды товарища Сталина о языке и зада­
чи эстонской лингвистики.
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Г13 3 1 . ---Kreutzwaldi osa eesti rahvusliku kir jakeele,
ja selle ortograafia kujunemisel. - T r.H. Kreutzwaldi maeili-* 
mävaade ja tegevus. Tln., 1953» 154— 186. Jooneal. bibl.
1332.   Fr.R. Kreutzwaldi võitlus uue kirjaviisi]
eest. - E  20.12.53, 164.
1333. Каск. А. Состояние эстонского языкознания и зада- 
чи языковедов республики в свете труда И.В. Сталина "Марк­
сизм и вопросы языкознания". - Труды И*-** яанка и литерату­
ры АН Латв. ССР, 1953, 2, 23-32. Подстр. библ.
133^. --- Eesti kirjakeele ajaloo periodiseerimisest. -
Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1955» 1., 54— 66. Jooneal. bibl.
1335.   Fr.R. Kreutzwaldi poolt tarvitusele võetud
liide -na (-nna) eesti keeles. - TRÜ Toim., 1955» ]58* 30-44. 
Jooneal. bibl.
Резше: Каск, А. Введенный Фр.Р. Крейцвальдом суффикс
-па С-ппа) В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКв.
W  / V W
1336.   S.H. Vestringi eesti-saksa sõnaraamat ja sel­
le osa eesti leksikograafias. - Ibid., 181-192* Jooneal. 
bibl.
Резюме: Каск,А. Эстонско-немецкий словарь C.I. Вестрин- 
га и его роль в эстонской лексикографии.
1337.   .Väljapaistev eesti keele uurija. /Akad. F.J.
Wiedemanni 150. sünnipäevaks./ - SV 25.03.55» 12.
1338. Каск. А. Борьба между старой и новой орфографией 
в эстонском литературном языке ХИ века. Автореф. дно. на 
соиск. учен. стен, канд.филол. наук. Тарту, 1955. 24 с. (Ка#» 
эст. языка).
1339. Kask. А. Eesti murrete kujunemisest ja rühmitumi­
sest. - Eesti rahva etnilisest ajaloost. Tln., 1956, 24— 40, 
iil. Jooneal. bibl.
134-0.---Sõnalõpulise ülipika konsonandi märkimise ku­
junemisest eesti kirjakeeles. - TRÜ Toim., 1956, 4j5, 61-73* 
Jooneal. bibl*
Резше: Каск, А. К вопросу о написании долгого конечно­
го согласного г эстонском литературном язмке.
1 3 4 1 . ---15 aastat nõukogude eesti keeleteadust. - Ema­
keele Seltsi Aastaraamat, 1956, 2, 13-22. Jooneal. bibl.
Резше: Каск, А. 15 лет советского эстонского языкозна­
ния.
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(1542. --- Ülevaade eesti leksikograafiast 1917.aastani.
- Keele ja Kirjanduse Inst. Uurimused, 1956, "140-176. 
Jooneal. bibl.
Резше: Каск, А. Обэор эстонской лексикографии до 1917
Года*
Zsfass.: Übersicht über die estnische Lexikographie bis 
aum Jahre 1917-
1343. Каск. АД. К вопросу об образовании и группировке 
эстонских диалектов. - Вонр. этнической истории эст. народа. 
Таллин, 1956, 28-48, рис. Подстр. библ.
Zsfass.: Über die Entstehung und Gliederung der est- 
nischen Dialekte, S. 319-320.
1344.   C.R. Jakobson ja keeleküsimused. - C.E. Ja­
kobson ja tema ajastu. Tln., 1957, 128-143. Jooneal. bibl.
1345.   Mõningaid täiendavaid andmeid eesti väldete
käsitluse ajaloost. - TEO Toim., 1957, 51« 3-14. Jooneal. 
bibl.
Резше: Каев,А. Некоторые дополнительные данные к исто­
рии вопроса о долготе эстонских звуков.
Zsfass.: Einige Bemerkungen zur Geschichte der Behand- 
lung der estnischen Lautstufen.
1346.   Võitlus eesti kirjakeele normide ühtlustamise
eest,1886. aastal. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1957, 5» 
3-20. Jooneal. bibl.
Резше: Каск, А. Борьба за унификацию норм эстонского 
литературного языка в 1886 году.
1347.   J.C. Clare eesti keele grammatikast. - Keele
ja Kirjanduse Inst. Uurimused, 1958, 2, 53-62. Jooneal.bibl.
Резше: Каок, А. О грамматике эстонского языка Й.К. Кла­
ре.
Zsfass.: über die Grammatik der estnischen Sprache von 
J.C. Clare.
1348.  Eesti murdetekstide väljaannetest. /Rets.:
Valimik Emakeele Seltsi korrespondentide murdetekste. 1.-2. 
Tln., 1956-1957./ - Keel ja Kirjandus, 1958, 12, 771-772.
1 3 4 9 .   J.V. Veski ja ühise eesti kirjakeele taotlu­
sed. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1958, 4, 5-16. Jooneal. 
bibl.
Резше: Каск, А. И.В. йески и стремления к унификации 
общенародного эстонского литературного языка.
1350.   J.V. Veski 85- aastane. - Looming, 1958, 6,
934-936. Jooneal. bibl.
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/I35/1 • ---Võitlus vana ja uue kirjaviisi vahel XIX sa­
jandi eesti kirjakeeles. Tln., EEK, 1958. 215 lk. (ENSV TA. 
^Emakeele Seltsi Toim. 2.) Bibl. lk. 206-213.
1352 .  ülevaade J.V. Veski eljüist ja keelelisest te­
gevusest. - Johannes Voldemar Veski keelelisi töid. Tln. t 
1958, 277-300, ill. Jooneal. bibl.
1353. Каск. А. О диалектной бснове эстонского литератур­
ного ЯЭШЮ. Soome-ugri keelte dialektoloogia alane nõupi­
damine. Ettekannete teesid. Trt., 1958, 1-4.
1354. Kask. А. K.A,Hermanni "Eesti keele grammatikast".
- Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1959» jj» '13-17. Jooneal. bibl.,
lesme: Каск» А. О "Грамматике эстонского нанка” К.А. 
Херманна.
Rets.: Kont, I. Kogumik edasiviivaid keeleuurimusi.- 
Keel ja Kirjandus, 1960, 6, 380-383.
1355.   Kas."Komsomolskaja Pravda" v&i "Komsomolskaja
pravdva"? - E 20.03.59, 56.
Vt. ka 639, 144-7» 1899 , 2713-
1356. Kenkmaa. R .. Karisto, A. Lühiülevaade Tallinna 
ajaloost. - Tallinna juht. Tln., 1950, 7-87» ill.
1357» --- 100 aastat tagasi. /Tallinna ajaloost./ -
Ohtuleht 16.08.56, 192.
1358. Seitsmeaastane sõda. - Ibid. 29.08.56 , 203.^ « v y w  ^ ^
'1359. —  ülivajalik teatmeteos. (Справочный том к 4 
ивданию сочинений В.И. Ленина). - н̂О 9.03.56, 8.
1360.   Academia Gustaviana /17» saj. Tallinnas/. -
õhtuleht 25.10.57» 253. ~
1361.   80 aastat esimestest linnavalimistest. /Tal­
linna ajaloost./ - ^Ibid. 17.12.57» 295*
1362 .  Suurtükitom "Vaata kööki" /Tallinnas/. - Ibid.
1.10.57, 232, ill.
1363. — —  Vana Tallinna kõige silmapaistvam kindlustom 
/Pikk Hermann/. - Tbid. 14.09. 57» 218, ill.
1364. Кешшаа. P.K.. Эрингсон, Л.К. Из истории Academia 
Gjistaviana Тарту (1632-1656). - Сканд. сборник, 1957, 2» 
137̂ 175̂Гил. Подстр. библ.
Resümee: Academia Gustaviana ajaloost Tartus (1632- 
1656), lk. 300.




1365. Кнйндое. А.И. Диалектная лексика в творчестве Эд. 
Вильде. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Тарту, 1954. 18 с. (Каф. эст. языка).
1366. Kiindok. А. Mõningaid märkmeid Е. Vilde teoste 
keelest. - Keel Ja Kirjandus, 1958, 2, 90-102; 3, 164-174. 
Jooneal. bibl.
1367. Kiisk. И. "Ainult edasi, ainult tuleliinile, ai­
nult läbi raskuste võidule". N.A. Ostrovski 50. sünniaasta­
päeva puhul. - 87 24.09.54, 39.
1368. ~  H. Ostrovski pärand noortele. 50 aastat N, 
Ostrovski sünnist. - E  29-09.54, 193, iil.
1369.   Adam Mickiewicz. Suure poola vabadusiauliku
100-nda surma-aastapäeva puhul. - SV 18.11.55, 46.
1370.   Märkmeid kaasaegsest bulgaaria kirjandusest.
- SV 9.09.55, 36.
1371 .  * B e m a r d  Shaw vaateid kodanlikule ühiskonnale,
kultuurile, moraalile. - Noorus, 1956, 7, 38-59-
1372.   Teos kooliõpetajast. /Rets.: Коипус, Л. Даша
Нечаева. Таллин, 1956/. - e  14.12.56, 247.
Vt. ka Bereczki-Kiisk, M.
1373. Кильк. В. Обличительные спектакль. (Пьеса А.Якоб­
сона "Ангел-хранитель из Небраски" на сцене театра "Ванемуй­
не"). - СЭ 7.05.53, 106.
1374. —  "Опасный спутник". Новая постановка тарт. 
те#тра "Ванемуйне". /Пьеса А. Салынского/. - СЭ 4.12.53,286.
1375. Kilki__V. Minevikuvarjud teatrikohtus. (А. Jakob­
soni dramaatiline satiir "Suremine" RT "Vanemuine".) - RH
26.02.54, ^8.
1376. Кильк. В. Д.А.Фурманов. К 30-летию со дня смерти.
- Сталин, молодежь 15.03.56.
1377. -—  Юность комсомольская... /Рец.: Нилин,П. Жес­
токость. -*Исш1гателыпА срок. М., 1957/.-МЭ 19.07.58, 141.
См. также 1225.
1378. Kivmägi. Ь. P.J. Bagration. 180. sünnipäeva pu­
hul. /Чепе väejuht./ - Postimees 6.07.45, 155»
1379.   p.S. Nahhimov. /Vene admiral. 1802-1855./ -
Ibid. 12.07.45, 160.
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1330. --- Eesti käänete vastetest inglise keeles. -
Nõuk. Kool, 1956, 4, 225-231; 5, 307-316.
1381. --- Sõnaühendite uurimise ja liigitamise print­
siipidest kaasaegses inglise keeles. - Tead. sessioon, pü- 
hend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäeva­
le . Ettekannete teesid. Trt., 1957» 30^31*
13S2. --- Vajalik käsiraamat inglise keele õpetajaile.
/Rets.: Аксененко, Б.Н. Предлоги английского языка. U., 1956/,
- N&uk. õpetaja 18.05.57» 20.
1383.   Võõrkeelte õpetajate metoodiline konverents
Kaunases. /7*-8. juuni 1957.a./ - Ibid. 22.06.57, 25.
1384.   Eesti ja inglise verbi ajavormide kõrvutav
käsitlus. - N&uk. Kool, 1959, 3, 187-206.
1385.   Sõnaühenditest kaasaegses inglise keeles. -
TRÜ Toim., 1959, 2Z> 137-168. Jooneal. bibl.
Резюме: Кивимяги, Л. К вопросу изучения словосочетаний 
в современном английском языке.
Summary: On the study of word combinations in presents- 
-day English.
1386. Kleis. R . Eesti-Vene suhete ajaloo uurimine on 
esmajärgulise tähtsusega ülesanne. - RH 1.06.4-7, 126.
1 3 8 7 - ---Kreenholmi streik 1872.a. - E. Boiševik, 194-7,
17, 68-78.
1388 .  Nõukogulik ühiskond ja "Eesti entsüklopeedia".
- RH 19.12.48, 300.
1389. -—  Uurimisülesandeid Eesti-Vene suhete ajaloo 
alalt. - Tead. sessioon (ENSV TA). 23.-29.apr. 194-7. E. Ühis­
konnateaduste osak. istungid. Trt., 1948, 3-19.
Резюме: Клейс, Р. Научно-исследовательские задачи но 
истории эстонско-русских отношений.
1390.   Dekabristid - esimesed vene revolutsionäärid.
- E 29.12.49, 306.
1391 .  Kakskümmend viis aastat. Eesti töörahva san­
garlikust ülestõusust. /1,-dets. 1924./ - TRÜ 2.12.49, 37-
1 3 9 2 .   A.N. Radištšev. Suur vene kirjanik-revolut-
sionäär. - E 31.08.49, 205.
1393.   Suur vene revolutsiooniline demokraat N.6.
Tšernõsevski. Tema 60.surma-aastapäeva puhul. - RH 29.10.49, 
256.
1394.   õpetada võõrkeelsete pärisnimede hääldamist.
- TRÜ 16.03.56, 9.
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1395* --- Kaks tuhat aastat Cicero surmast. /Rooma po­
liitik, kõnemees, kirjanik./ - TRÜ 2 9 . 1 1 . 5 7 ,  30.
1396. --- Teaduslike tööde kirjastamise küsimusi. - SV
29.11.57, 48.
1397» --- Kuidas on meil lugu sõnastikega ja teatmekir­
jandusega? - sv 25.12.59, 52.
1398 .  Kõrgema kooli õpikute küsimusest. - E 22.05.59,
99.
1 rets.
1399. Коэиетс. Э.Х. Реакционная сущность неокантианской 
логики. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фйлос. 
Наук (но логике).Тарту,I951. 17 с. (ТГУ). Подстр. библ.
14-00. Koemets. Е. Klassikollektiivi organiseerimisest.- 
Е 4-.09.54-, 175.
1401.   Kordamine kõrgema närvitegevuse seaduste alu­
sel. - Nõuk. Õpetaja 10 .04 .54 , 15 .
1402.   Laste vanuselised iseärasused ja nende arves­
tamine kasvatustöös. i'ln., ERE, 1954. 36 lk. (ENSV FTTLÜ.
25.)
1403.   Miks lapsed jonnivad. - Nõuk. Naine, 1954, 4,
20-21.
1404.   Perekonna osa õpilaste käitumise reeglite
juurutamisel. - Nõuk. Naine, 1954, 9, 27-28.
1405. Коэметс. Э., Бланго, А., Янверк, Э. Некоторые за­
мечания о куриале"Ныукогуде Кооль" /за 1953 г./. - СЭ 16.02. 
54, 39.
1406. Koemets. Е. ttalvad sõbrad. /Laste kasvatamisest./
- E 4.01.55, 2.
1407.   Iseloomu kasvatamisest. - E 12.06.55, 115.
1408.   Kas tegemist on laiskusega? /Laste kasvatami­
sest./ - Nõuk. Naine, 1955, 3, 21-22.
1409.   Kuidas valmistuda eksameiks? ~ NH 26*04.55,
98.
1 4 1 0 . — —  IV-VI klassi õppeedukuse probleemi?,. - Nõuk. 
Kool, 1955, 6, 341-352.
1411. —  Positiivse mõjutamise pedagoogika. - E
,29.03.55, 62.
1412.   õpilaste koolitööst võõrdumise põhjustest. -
Nõuk. õpetaja 6.08.55, 32*
1413.   Üliõpilaste iseseisva töö metoodikast. - E
5.10.55, 197.
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1414. Koemets.E. Dünaamiline stereotüüp I. Pavlovi õpe­
tuse valguses» — Nouk. Õpetaja 26*05»56» 21*
1415.   Kas õpetajal on vaja tunda Pavlovi õpetust. -
Ibid. 14.01.56, 2.
1416.   Kasvatusraskused ja nende ületamine. - Koduse
kasvatuse küsimusi. Tln., 1956, 82-145.
1417.   Mõtlemise osa õppeprotsessis. - Nõuk. õpetaja
8.12.56, 49.
1418.   Pavlovi õpetus närviprotsesside dünaamikast.
- Ibid. 18.02.56, 7.
1419.   Pavlovi õpetus pidurdusprotsessidest. - Ibid.
7-04.56, 14.
1420.   Positiivse mõjutamise pedagoogika. - Koduse
kasvatuse küsimusi. Tln., 1956, 5-12.
1421.   Tingimatud ja tingitud refleksid. /I. Pavlovi
õpetuse tundmise vajadusest laste kasvatamisel ja õpetami­
sel./ - Nõuk. õpetaja 17-03.56, 11.
1422.   300 aastat Komensky "Suure didaktika" trükis
ilmumisest. - EE 14.04.57» 89.
1423- --- Konkreetselt abstraktsele. Mõtlemise psühho­
loogiast /õppeprotsessis/. - Nõuk. õpetaja 30.03.; 6.04.57,
13-14.
1424.  --  Mis on mehisus? - Nõuk. Naine, 1957, 3, 20.
1425.   Missugune peab olema mõtlemine. - Nõuk. Õpe­
taja 23-02.57, 8.
1426.   Pigem vähem, kuid paremini. /Alg- ja keskkoo­
lide õppeprogrammidest./ - SV 5.04.57, 14.
1427.   õpilaste teadmiste hindamisest ja frontaal­
sest tööst. - Nõuk. Kool, 1957, 11, 695-699.
1428.   Laps ei jää igavesti lapseks. /Murdeealiste
laste hingeelust./ - Nõuk. Naine, 1958, 1, 16.
1 4 2 9 .   Mõnedest kasvatuse põhiküsimustest. - Nõuk.
Naine, 1958, 9, 9-
1430 .  Eäägime kirjanduse õpetamisest. - NH 30.03.58,
76.
1431.   Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. /Koolire­
formist./ - NH 13.11-58, 267-
1432.   Eesti keele grammatika V klassile. /Rets.:
Praakii, K. Tln., 1958./ - Nõuk. Kool, 1959, 2, 152-157.
1433- --- Inimese närvisüsteemi omadused.- Ibid., 11,
816-822.
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1 4 5 4 . ---Professor Konstantin Ramul 80-aastane. - Ibid.,
6, 475-476.
1455- Kokla. Mõnedest vepsa keele derivatsioonisufik - 
seist. - TRÜ Toinu, 1957, ££, 48-56. Bibl. 13 nim.
Резше: Кокла, П. Некоторые суффиксы словообразования в 
вепсской ленке.
1436.   Keeleuurijana maride maal. - Keel ja Kirjan­
dus, 1959, 12, 753-737, ill.
1437. Kolk, ü ., Laigna, K. Mõtteid "Rummu Jüri" lavas­
tuse kohta RT "Vanemuises". - E 26.01.55, 18.
1438.   Rahvaloomingu kasutamisest muusikalises ko­
möödias "Rummu Jüri". /L. Normeti ja E. Arro muusika./ - SV
7., 14.01.55, 1-2.
1439. КольКд_У. Об изучении эстонского /ыузыкального/ 
фольклора. - Сов. музыка, 1955, 4, 59-62.
1440. Kolk. U . Uus "Üliõpilaslaulik". - Е 7.07.56, 134.
1441.   Kuku sa, kägu, kuldalindu! - TRÜ Toim., 1957,
£2, 220^242, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Кольк, У. Ты кукуй, кукуй кукушка!
Zsfass.: Künde, Kuckuck, goldner Vogel.
1442.   Rahvamuusika probleeme ja uus teooriaõpik.
/Rets.: Kõrver, B. Muusika elementaarteooria. Tln., 1956./ -
sv 13.09.57, 57.
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1579.   Iseloomustavat eesti rahvalaulust. - Posti­
mees 19.06.47, 141.
1580.   Jakob Hurt - suurim eesti rahvaluulekoguja.
Tema 40. surma-aastapäeva puhul. - jEbid. 15.01.47, 13-
1581* --- Kokkuvõtteid ja hinnanguid eesti rahvaluule-
uurimise seniste saavutuste kohta. - Looming, 1947, 8, 995- 
-1003.
1582. Лаугастэ, Э. Собирание и исследование эстонского 
народного творчества. - Уч. зал. ТГУ. Филол. науки, 1947, 4, 
65-83, ило Подстр. библ.
1583. Laugaste. Е. Kokkuvõtteid ja hinnanguid eesti 
rahvaluuleuurimise seniste saavutuste kohta. - Tead. sessioon 
(ENSV TA). 23*-29. apr. 1947. E. Ühiskonnateaduste osak. is­
tungid. Trt., 1948, 114-13^. Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, Э. Итоги и оценка работы по исследо­
ванию эстонского фольклора.
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1584.   Mitmekülgne teadlane. /Dots. H. Haberman./ -
Fotoga. - Postimees 11.01.48, 9.
1585.   Yalimik eesti rahvalaule. 111. B. Lukats.
Tln., "Ilukirjandus ja Kunst", 1948. 416 lk.
Rets.: Vahtra, L. Unenägu. - RH 30.06.4-8, 153.
Pärni, A. Kes vastutab? - RH 9.07.4-8, 161.
8iirak, A. Rummo, P. Raamatu "Valimik eesti rahvalaule" 
ebaõnnestunud illustratsioonidest. - RH 25.07.48, 173.
Kuningas, 0. Mõtteid uue eesti rahvalaulude antoloogia 
puhul. - SV 31.07.48, 31.
Keerdo, I. Formalistlike tendentside kahjustav mõju 
meie kujutava kunsti arengule. - Looming, 194-8, 8, 999.
1587.   "Kalevipoja" tähtsus eesti kirjanduses. -E
21.05.50, 119.
1588.   Ülesandeid Nõukogude Eesti rahvaluuleteadu­
ses. - E 4.11.50, 262.
£589* Лаугасте. Э. Послесловие. - Крейцвальд, Ф.Р. Ка- 
левипоэг. Таллин, 1950, 323-335.
1590. Laudaste. Е. Järelsõna. - Kreutzwald, Fr.R. Kale­
vipoeg, Tln., 1951, 319-346-
1591.   "Kalevipoja" saamisloost. - E 9.08.51, 186.
1592.   Fr.R. Kreutzwald- eesti folkloristika rajaja.
RH 13.12.51, 291.
1593.   Rahva loova jõu ja vabaduspüüete kehastus.
("Kalevipoja" ilmumise 90. aastapäeva puhul.) - E 28.08.51, 
202, ill.
1594.   Võitlus "Kalevipoja" ümber demokraatliku ja
antideraokraatliku kultuuri pinnal. - E 28.01.51, 23-
1595» --- 90 aastat eesti rahvaeepose "Kalevipoja" il­
mumisest. - RH 28.08.51, 202.
1596.   Faehlmanni muistendite kasutamine Kreutzwaldi
"Kalevipojas". - Looming, 1952, 10, 1157-1165.
1597.   Fr.R. Kreutzwald folkloristina. - Tead. tööd,
pühend. TRÜ 150. aastapäevale. 1802-1952. Tln., 1952, 43-80.
Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, Э. Фр.Р. Крейцвальд как фольклорист.
1598.   Kreutzwaldi sidemed Tartuga ja Tartu ülikoo­
liga. - SV 26.09.52, 39-
1599.   90 aastat "Kalevipoja" rahvaväljaande ilmumi­
sest. - E 24.06.52, 148.
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1600. Лаугасте. Э. Учебно-методическая работа на кафед­
рах /ист.-филол. фак-тета/. - СЭ 18.04.52, 93.
1601. Laugaste. Е. Järelsõna. - Kreutzwald, Fr.R. Kale­
vipoeg. Tln., 1953, 327-385- Jooneal. bibl.
1602.   Kreutzwaldi kirjavahetus kui väärtuslik kixw
janduslik pärand. - RH 26.09.53* 228.
1603. — ™  E. Lönnroti kokkupuuted Fr.R. Faehlmanni ja 
Fr.R. Kreutzwaldiga. - E 6.09.53, 91.
1604.   Kr.J. Peterson folkloristina. —  E  24.01.53»
17.
1605.   Seletuseks. - Kreutzwald, Fr.R. Kalevipoeg.
Tln., 1953, 387-427.
1606.   Fr.R. Faehlmanni ja Fr.R. Kreutzwaldi sidemed
Tartu ülikooliga. - TEÜ Toim., 1954, j5J5, 109-129, iil. Joo­
neal. bibl.
Резше: Лаугасте,Э. Связи Фр.Р. Фельмана и Фр.Р. Крейц- 
вальда с Тартуским университетом.
1607.   Arhailised jooned eesti rahvalaulude keeles.
- Ibid., 1955, J8, 95-144. Jooneal. bibl.
Резше: Лаугасте,Э. Архаические черты в языке эстонских 
народных песен.
1608 .  Hans Christian Andersen. (1805-1875.) - Loo­
ming, 1955, 4, 499-503.
1609.   Jaanipäev. /Rahvatraditsioonidest./ - E
24.06.55, 123.
1610.   Rahvalaulude teadusliku väljaande küsimusest.
/Vastukaja: Tedre, Ü*. Eesti rahvalaulude avaldamise võimalu­
si. - SV 26.08.55./ - SV 18.11.55, 46.
1611.   Rahvaluulelisi aineid S.H. Vestringi eesti-
-saksa sõnaraamatu käsikirjas. - TRÜ Toim., 1955, j58, 167- 
-180. Jooneal. bibl.
Резше: Лаугасте, Э. Фольклорный материал в рукописи 
эстонско-немецского словаря С.Х. Вестринга.
1612.   Eestikeelse perioodika 190-aastaseks saamise
puhul. - Looming, 1956, 11, 1647-1652. Jooneal. bibl.
1613.  , Siimisker, H., Järv, A. Miks peab ja kes
peaksid kaitsma kultuurimälestusmärke? - E 14.07.56, 140.
1614.   Mõningaid mõtteid juubelite ja tähtpäevade
eel. /ENSV TA Fr.R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rah­
valuule osak. tSöst./ - E  3.11.56, 219.
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žSäfiBfij^Läs. Mõtteid eesti rahvalaulude teadus - 
liktt väljaande ettevalmistamise puhul. - E 5.05.56, 89.
1616.   Mõtteid rahvaluule-alaste väljaannete kohta.
- E 28.09.56, 193.
1617.   ühe Liivimaad käsitleva alamsaksakeelse laulu
ajaloost. ("Ich bin een Lieffländisch Buer".) - TRÜ Toim.,
1956, 4£, 136-151• Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, 3. К истории одной песни о ливонии на 
нижненемецком языке. ("Ich bin een Lieffländisch Buer".)
1618.   ühest huvitavast vanasõnade ja mõistatuste
kirjanduslikust allikast. /1855.a. ilm. J. Altmanni saksak. 
"Lisandeid eestlaste vanasõnade ja mõistatuste alalt"./ - E
22.07.56, 146.
1619.   Hinnakem ja hoidkem kultuurimälestusmärke. -
Nõuk. Kool, 1957, 6, 335-342.
1620.   Jakob Hurda osa eesti rahvaluuleteaduses. 50.
surma-aastapäeva puhul. - Fotoga. - E 13.01.57» 9-
1621.   Jakob Hurt eesti rahvaluule kogujana ja väl­
jaandjana. - Fotoga. - RH 13.01.57, 11-
1622.   Kalevipoja-muistendite tüpologiseerimise kü­
simusi. - TRÜ Toim., 1957, 12, 60-112, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, Э. Вопросы типологизации сказаний о 
Калевипозге.
Summary: Some problems of type-classification of the 
myths about Kalevipoeg.
1623.   Kalevipoja sängidest ja Schultz-Bertramist.
/Balti-saksa kultuuritegelane./ - E 30.04.57, 85.
1624.   Kuidas koostati "Kalevipoeg". - RH 25.05.57»
122.
1625.   Mõningaid sõnatähenduslikke küsimusi seoses
Kreutzwaldi "Kalevipojaga". - Emakeele Seltsi Aastaraamat,
1957, j5, 116-129. Jooneal. bibl.
Резше: Лаугасте, Б. К вопросу о семантике слов в "Ка- 
левипоэге" Фр.Р. Крейцвальда.
1626.  - Märkmeid teadusliku töö metoodikast. - E
25.01.57, 16.
1627.   Rahvaluule probleemid Nõukogude Eestis. -
Tead. sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 
40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt.,1957, ?2-?3.
1628.   100 aastat eesti rahvaluulekoguja M.J. Eiseni
sünnist. - RH 28.09.57, 230.
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1629. LaugaateaB.. R o o m ,A. Kalevipoja jälgedel. Tln., .
EHK, 1958. 88 lk., ill,
Rets»: Tedre, ü. Teejuht Kalevipoja mälestiste juurde.
- Keel ja Kirjandus, 1958, 12, 767-768.
1630.   Kalevipoja tegude tunnistajad» /Mälestusmär­
kidest./ - E 4.01.58, 3, ill.
1631 .  Mis on rahvaluule. - E  27.04.58 , 84-.
1632.   Eestin kansanrunouden kysymyksiä. Tallinn,
/ERK/, 1958. 91 s., ill.
1633.   Kalevi (Kalevipoja) nime esinemisest eesti
rahvalauludes. - Keel ja Kirjandus, 1959,4, 202-208; 5, 274—  
-282. Jooneal. bibl.
1634.   Kirjandusmuuseumist ja Tartu Riiklikust Üli­
koolist. - TRÜ 16.01.59, 2.
1635. — — , Normann, E. Muistendid Kalevipojast. Tln., 
ERK, 1959. 670 lk.,ill. (TRÜ. ENSV TA Fr.R. Kreutzwaldi nim. 
Kirjandusmuuseum. Monumenta Estoniae antiquae. 2. Eesti 
muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid. 1.)
Резюме: Лаугасте, Б., Норманн, Э. Эстонские народные 
сказки о Калевиноэге.
Zsfass.: Die estnischen Volkssagen von Kalevipoeg.
Rets.: Ernits, V. RH 17.12.59. 295.
Nõmmeveski, 0. Väärtuslik raamat "Kalevipoja" huvilis­
tele. - Kommunismi Koit 26.01.60.
Viidalepp, R. Kalevipoja muistendid on ilmunud. - Keel 
ja Kirjandus, 1960, 4, 248-251.
Кубьяс, Э. Сов. этнография, 1972, I, 188-190.
См, также 2795.
1636. Laugaste. G . Üliõpilaskandidaatide keelelisest 
tasemest. - Nõuk. Kool, 1950, 4, 209-225; 5, 289-301.
1637. — Teder, M. Eesti keele grammatika. 8 kl. Tlru, 
ERK, 1954-1956. 204 lk., 3 1. tabо
3. parand. tr. 1954-.
4. parand. tr. 1955.
5. parand. tr. 1956.
1638.   Konsonantide palatalisatsioon eesti keeles. -
TRÜ. Toim., 1956, 4̂ 5, 74-88, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте,Г. Палатализация согласных в эстонском 
языке.
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[1639. —  Murdetaust keskkoolilõpetaja keeletarvituses* 
-r- Nfitik. Kool, 1956, 9, 554-559.
1640. -—  Keele ja Kirjanduse asendist uues koolisüs­
teemis. - E  14.12.58, 244.
1641 .  J.V. Veski 85.sünnipäeva puhul. - Fotoga. - E
.̂Об^в, 125.
1642.   Kas see on rikas või rikutud keel. /Õpilas­
argoost./ - E 28.07.59. 147.
1643.   Fr.R. Kreutzwaldi osa rebasejuttude vahenda­
jana. - TRÜ Toim., 1959, 22* 68-100. Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, Г. Роль Фр.Р. Крейцвальда в обработке 
рассказов о лисе.
Zsfass.: Fr.R. Kreutzwald ais Vennittlcr der Fnohsge-
schichten.
! Vt. ka 1327.
1644. Leppik. E „ Lause pealiikmete inversioonist eesti 
kirjakeeles. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1959* j>, 41-54. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Леппик, 9. Инверсия главных членов предложения 
в эстонском литературном немке.
Rets.: Kont, I. Kogumik edasiviivaid keeleuurimusi. - 
Keel ja Kirjandus, 1960, 6, 380-383.
1645. Liim. A . Võitlus rahvahariduse demokratiseerimi­
seks Eestis Esimese Vene revolutsiooni perioodil. - Nõuk. 
Kool, 1955, 12, 710-717. Jooneal. bibl.
1646.  Võitlus emakeelsete koolide loomise eest 19.
saj. lõpul ja 20. sajandi algul. - N&uk. Õpetaja 13.Ю.56,
41.
1647. Liimets. И. TSõst lastevanematega» - Yltnk. Kool,
1953, 5, 286-294.
1648* — —  Vanemate abist laste Õppeeduka-K \\l.->diustaTii~ 
sel. - Nõuk. Naine, 1953, 1, 24-25, 32*
; 1649. — - Kasvatagem endas tahtejõudu* - Ш 31„12.54, 
;ЗЮ.
, 1650. --- Klassijuhataja tunni probleem. /Vastukaja:
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\ЦЪгЛ. õpetj^a 3.04.54./ - Nõuk. Õpetaja 12.06.54, 24.
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27*08.54* 203*
1652. —  Kooli metoodiline kabinet* - NÕuk. Kool, 1954,
7, 429-434.
1653* --- Traditsioonide oaa perekondlikus kasvatusee.
t- Nõuk. Naine, 1955, 2, 25-26.
1654. --- Lahkhelidest kodu Ja kooli suhetes. - Koduee
kasvatuse küsimusi. Tln., 1956, 166-170.
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rimise põhimõtetest. - Nõuk. õpetaja 8.09*56, 36*
1656* --- Näidistundide osa koolisiseses metoodilises
töös. - Nõuk. Kool, 1956, 1, 56-63* Jooneal. bibl.
1657* -—  Traditsioonide osa perekondlikus kasvatusee.
- Koduse kasvatuse küsimusi. Tln., 1956, 37-49*
1658. -—  Baltimaade pedagoogika ajaloo alaselt konve­
rentsilt» /Tartu./ - E  26.10.57, 212.
1659» — —  Koolisisese metoodilise töö süsteemist* - 
Nõuk. Kool, 1957, 4, 198-206* Jooneal. bibl*
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1661. — —  Balti vabariikide pedagoogika ajaloo konve­
rentsilt. /28.-30.7 1958.a. Vilniuses./ - Б 20.05.58, 120.
1662.   Koolimuuseum või pedagoogika arhiiv on va^a^
lik. - Nõuk. õpetaja 13.09.58, 37-
1663» --- A.S. Makarenko Ja tänapäev. Suure pedagoogi
70. sünni-aastapäeva puhul. - E  14-.03.58, 52.
1664. --- Mõtteid koolitraditsioonidest. - E  22.08.58,
165.
1665» —  Mõtteid pedagoogilistelt lugemistelt Ja me­
toodilisest tööst. - E 18.01.58, 13.
1666* —  õpetaja töö kirjandusega. - Nõuk. Kool, 1958, 
2, 74— 80« Jooneal. bibl.
1667. —  Professor Konstantin Ramul 80-aastane. - Fo­
toga. - E 31.05.59, 106.
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1669. Лооне, Д.А. Из истории промышленного переворота в 
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vaated. - E 3.10.54, 196.
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1672. Лооне, Д.А. Из истории зарождения промышленного 
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1674. Ьоопе. L . O.W. Masingi sotsiaalmajanduslik maail­
mavaade. - Е 9.03.55, 48.
1675.   Tootlike jõudude areng Eesti põllumajanduses
XIX sajandi esimesel poolel. - Materjale Baltimaade rahvama­
janduse ajaloost. Tln., 1956, 125-139, ill. Jooneal. bibl.
1675a. Лооне. Д.А. Развитие производительных сил в 
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ний в 1У111 и в первой половине III века. - Сканд. сборник,
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1682. Дооне, Л. Развитие производительных оил в сель*» 
скол хозяйстве Эстонии в первой половине XIX в. - Ист. ,aü- 
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1683. Loone. Ь. Demokraatlike printsiipide propageeri-» 
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1687. Lotman. J . A.S. Gribojedovi koht kirjanduses. 
(Kirjaniku hukkumise 125.aastapäeva puhul.) - Looming, 1954,
2, 231-241.
1688.   Tartu ülikooli professor A. S. Kaissarov.
/1782-1813./ - E 15.01.55, 10.
1689.   Uusi materjale dekabristide võitlusest balti
aadli vastu. Dekabristide ülestõusu 130. aastapäevaks. - E
25.12.55, 252.
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библ.
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1706. Lotman. Ju. М. Neue Materialien über die Anfänge 
der Beschäftigung mit Schiller in der russischen Literatur. 
(Aus dem Russischen ubersetzt von R. Richter, Assistent am 
Institut ftir Slawistik.) - Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Ernst Moritz Amdt-Universität Greifswald. Gesellschafts—
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философии, 1959, 8, 97-99.
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456-466.
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1711. —  Романтический снектакель в постановке молодых 
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("За час до рассвета") в Тарт. клубе железнодорожников/. -МЭ
21.03.59.
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го гос. ун-та, т. У1. - йзв. АН СССР. Серия литератур* и 
языка, 1959, 18, 6, 539-542.
Vt. ka 1263.
См. также 1265.
1,713. Лыхиус. М.Я. Борьба рабочих коллективов Кренгольм- 
ской и Балтийской мануфактур за выполнение четвертой пяти­
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Ист. фак.).
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216-225. Подстр. библ.
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Resümee: Noor Kutorga. (Vene antiikajalooteaduse tekki­
misest. )
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Vana-Liivimaale ja Vene riiki 1559-1560. aastal ajaloo alg­
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S 4.06. 57, 109.
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1949. 164 с., ил.
1740. Пушкин, А.С. Сказка о мертвой царевне и о семи 
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1949. 48 с., ил. (Рус. классики. Школьная серия).
1741. Пушкин, А.С. Сказка о попе и о работнике его Бал­
де. Сйабдила словарем X. Майсте. (Määratud eeskätt, keskk. 
vanemate kl. õpil.) Tln., "Pedagoogiline Kirjandus",1949. 28 
с., ил. (Рус. классики. Школьная серия).
1742. Пушкин, А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. Снабдила 
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ftpil.) Tln., "Pedagoogiline Kirjandus",1949. 28 С.,ИЛ. (Рус. 
классики. Школьная серия).
1743. Пушкин, А.С. Сказка о царе Салтане. Снабдила сло­
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Tln., "Pedagoogiline Kirjandus",1949. 67 С., ил. (Рус. клас­
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1. 441 С.
2. 232 С.
МайстеД.,Алликас,Л., Пентре,Н. Букварь. - см. 1738.
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revolutsiooni 40-ndale aastapäevale.Ettekannet© teesid.Trt., 
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1755. -— , Малевич, О.М. К. Чапек и А.Н. Толстой. - Там 
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26.
1757. Минц. 3. Перед возращением иа родину. (Письмо 
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Также на рус. яз.: Moopa, X. Проблема низменной и воз- 
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1763. — - Eesti etnograafia nõukogulikul ülesehitami­
sel. - Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat, 1947, _1, 24-35» 
Jooneal. bibl.
Резюме: Moopa, X. Эстонская этнография становится со­
ветской, с. 199-201.
Summary: Soviet reconstruction in the sphere of Esto­
nian ethnography^ p. 216-218.
1764.   Hävitav süüdistusakt fa&istlike okupantide ja
eesti kodanlike natsionalistide vastu. /Rets.: Saksa faSist- 
lik okupatsioon Eestis aastail 1941-1944. Tln., 194?./ - Efi
14.02.47,. 37.
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Резше: Moopa, I. К вопросу об эстонско-русских отноше­
ниях в IX-XIII вв.
1766. — - Eesti kodanlik ajalookäsitus valitseva eks- 
pluataatorliku kildkonna teenistuses. - E 28.10.49, 255.
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Nõuk. õpetaja 18., 25.11.49, 46-47.
1768. Moopa. X.A. Вопросы этногенеза народов Советской 
Прибалтики но данным археологии. - Краткие сообщ. (йн-т эт­
нографии им. Миклухо-Маклая), 1950, 12, 29-37, ил.
1769. Moosberg. Б. Muistseist idaslaaviasist. - Nõuk. 
Kool, 1945* 10, 456-467. Jooneal. bibl.
1770.   NSV Liidu ajalugu - võimas relv meie noorsoo
kasvatamisel. - Ibid., 1946, 6, 342-350.
1771. Мосберг. Г.И. К изучению могильников римского 
времени юго-западного Крыма.- Сов.археология,1946,8,113-119,
ИЛ’ Rõsumõ: Sur •1'exploration des cimetiferes de l'6poque 
romaine dans le sud-ouest de la Crimõe.
1772. Moosberg. H . Eestikeelsest töölisajakirjandusest 
1905.-1917.a. - E. Bolõevik, 1947, 8, 61^64.
1773. Мосберг. Г. На первой сессии Академии наук Эстон­
ской ССР. - Вопр. истории, 1947, II, I40-I4I.
1774. Eesti NSV ajalugu. (Kõige vanemast ajast tänapäe­
vani.) /Autorid: Moora,H., Vassar,A., Moosberg, H ., Saat,J., 
... jt./ Tln., ERK, 1952. 484 lk., ill.; 1 1. kaart. (ENSV 
TA Ajaloo Inst.)
2. parand. tr. 1957.
1774a. Истрия Эстонской ССР. (С древнейших времен до 
наших дней). /Авторы: Моора,Х.А., Baccap,A.K.t Мосберт̂• f 
Саат, И.М., ... и др./. Таллин, Эстгосиздат, 1го2* 554 с-., 
ил.; 5 л. карт. (АН ЭССР, йн-т истории).
1775. Moosberg. Н.. Siilivask,К. Tartu ülikooli ajaloo­
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rahva kultuuri arengus. -Looming, 1952, 9, 1007-1022.
1776.   Töölisklassi ja talurahva liit 1905--1907.a.
revolutsiooni ajajärgul Eestis. - ENSV TA Toim., 1953, 4, 
483-493. Jooneal. bibl.
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Эстонии в годы революции 1905-1907.
1777. —  Eesti töötajate osavõtt ülevenemaalisest po­
liitilisest streigist oktoobris 1905.a. - E  25.10.55, 211.
1 7 7 8 » ---Rahvaasemike aulakoosolek 1905.a.-E 27.11.55i
234.
1779.   Talupoegade liikumine ja mõisatoöliste strei­
gid Eestis 1905.aasta kevadel ja suvel. - E  19.04-.55, 77.
1780.  , Lõhmus, M. Talurahvaliikumine Eestis 1905.-
-1907.a. revolutsiooni päevil. Tln., ERK, 1955» 36 lk. (ENSV 
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1781.   1905.-1907.a. revolutsioon Eestis. Tln., ERK,
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Лаул, Э. Первое значительное произведение о революции 
1905-1907 годов в Эстонии. - Коммунист Эстонии, 1956, 2, 59- 
-62.
1782.   1905.-1907. aasta revolutsiooni algus Eestis.
- E 25.01.55, 17.
1783.   VSDTP organisatsioonid Eestis 1905.-1907-aas­
ta revolutsiooni ajajärgul. - B„ Kommunist, 1955, 11, 29-37.
1783a. Мосб&рг. I . Организации РСДРП в Эстонии в период 
революции 1905-1907 годов. - Коммунист Эстонии, 1955, II, 
31-40. 
1784. —  Вооруженное восстание эстонски рабочих и 
крестьян в декабре 1905 года. - СЭ 21.12.55, 299.
1785. —  Крестьянское движение и стачки сельских рабо­
чих в Эстонии в начале революции 1905-1907 годов. - СЭ
8.03.55, 56.
1786. —  Революция I905-1907 гг. в Эстонии. - Револю­
ция I905-1907 гг. в национальных районах России. М.,1955,
355-402, -
1787. —  Участие эстонского пролетариата во Всероссий­
ской политической стачке в 1905 году. - СЭ 22.10.55, 251.
1788. Moosberg. Е. Greifswaldi Ernst-Moritz A m d t i  ni­
meline Ülikool 500-aastane. /Saksa DV./ - TRÜ 23.11.56, 29.
1789.   Hans Pöögelmann - revolutsiooni laulik. - Po­
toga. - SV 15.06.56, 24.
1790.  , Kaup,E. VSDTP organisatsioonid Eestis 1905.-
-1907. aasta revolutsiooni ajajärgul. - E. Kommunist* 1956,
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1790a. Моосберг. X .. Кауп, Э. Организации РСДРП в Эсто­
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54-69. Jooneal. bibl.
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juuli algus 1917). - Suur Sots. Oktoobrirevolutsioon Eestis. 
Tln., 1957, 7-36. Jooneal. bibl.
Eesti NSV ajalugu, (Kõige vanemast ajast tänapäevani.) 
/Autorid: Hoora, H., Vassar, H., Moosberg. 5 .. Saat, J., ... 
jt./ - vt. 1774.
1793. Moosberg. H . Leedu- revolutsionääride tegevusest 
Tartus. /V. RekaSius,K.Rimfa,K. Požela./-E 27.03.57, 61.
1794. -—  Sotsialistliku revolutsiooni rahuliku arengu 
perioodist Eestis (märts-juuli algus 1917).-Tead. sessioon, 
pühend. Suures Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aasta­
päevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957* 5-7.
1795. Мосберг. X . Незабываемые события /в Петрограде в 
1917 г./. - МЭ 2.II.57, 217.
1796. Moosberg. Н.Revolutsioonilised marksistlikud rin­
gid Eestis XIX sajandi lõpul, XX sajandi algul.-E 26.11.58, 
232.
1797.   Diplomitööde tähtsusest üliõpilaste iseseis-
,vas töös. - TRÜ 27.11.59, 35*
1798. Мосберг. Г. О работе исторических факультетов го­
сударственных университетов. Тарт. гос. ун-т. - Вопр. исто­
рии, 1959, 7, 197-199.
V t .  ka 2279.
1799. Hugastо-Johani. Н. Andrus Johani mälestuseks. 
Nõuk. Eesti maalikunstnik 1.33 1906 - 18.VIII 1941. - , SV
18.08.45, 33, ü l .
1800.   NSV Liidu Riiklik Lenini nimeline raamatuko­
gu. SV 22.09.45“, 38*
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1801.   Nõukogude Eesti raamat. /Nimetuste arvust Ja
tiraadidest./ - fev 28.07.4-5» 30.
1802 .  Raamat nõukogude ühiskonnas. /ENSV rmtk.-desV'
- SV 4.08.4-5, 31.
1803.   Raamat rahva sekka. /Raamatukogunduse arenda­
misest./ - SV 17.02.4-5, 7*
1804 .  Raamatukogude töö elustamisest. /Rahvarmtk-de
ülesandeist./ - Nouk. Õpetaja 13*01.45, Ч.
Vt. ka Johani, H.
1805.. Мурникова. Т. По поводу статьи Э. Янверка о про­
граммах по русскому языку в эстонской школе. /Журн. "Ныуко- 
гуде кооль", 1954, II./ - Nõuk. Kool, 1955, 3, 169-171.
1806. —  Преподавание синтаксиса в старших классах 
эстонской школы. - Вопр. методики преподавания рус. языка в 
эст. школах. Таллин, 1958, II0-I30.
1807. —  Личные имена в говоре Причудья. (По материа­
лам диалектол. экспедиции 19§8 г.).- Уч. зап. ТГУ, 1959, 78, 
229-237. Подстр. библ.
1808. Mutt. О. Mõnedest võõrkeele õpetamise küsimus­
test. /Ingl. keel 5.-7- kl./ - Nõuk. õpetaja 11.09.54-, 37.
1809.   Fraseerimisest Ja intonatsioonist inglise
keele Õpetamisel. - Ibid. 21.01.56, 3-
1810.   Kokkuvõtteid mõttevahetusest võõrkeele õpeta­
mise kohta Eesti NSV koolides. - Ibid* 24.11.56, 4-7.
1811.   Substantiivide atributiivsest tarvitamisest
Ja selle vastastikustest suhetest adjektiivide kategooriaga 
inglise keeles. - TRÜ Toim., 1956, 4^, 205-222. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Мутт, 0. К вопросу об атрибутивном употреблений 
существительных и его взаимоотношениях с категорией прилага­
тельных в английском языке.
1812. —  Võõrkeele õpetajate sõnavara rikastamisest.
- IJÕuk. Õpetaja 22.12.56, 51.
'•* 1813» — - Homonüümsete adjektiivide kujunemine substan­
tiividest inglise keeles. - TRÜ Toim., 1957, 51, 188-203. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Мутт, 0. Развитие омонимичных прилагательных из 
существительных в английским языке.
Summary: The development of homonymous adjectives from 
substantives in English.
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1814-.---Võõrkeelte õpetamisel tarvitatava terminoloo­
gia ühtlustamisest. /Ingl. keel./ - Nõuk. Õpetaja 14.12.57, 
50.
1815.   õigekirjutuse mõjust inglise keele sõnade
hääldamisele (nn. spelling prjjnunciajbions) e - Tead, sessioon, 
pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aasta­
päevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 31-32.
1816.   Haridusoludest ja koolireformi vajadusest
Inglismaal. - Nõuk. õpetaja 30.08.58, 35.
1817. — —  Nõukogude mõistete väljendamisest inglise 
keeles. - Ibid. 4.01.58, 1.
АЛЛ/w
1818.   G.B. Shaw ja inglise keele ortograafia re­
form. - E 26.02.58, 41.
1819.   Inglise keele ameerika variandi mõjust briti
keeletarvitusele. - TRÜ Toim., 1959, 2!Z> ''169-185. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Мутт, 0. К вопросу о влиянии американского ва­
рианта английского языка на британский вариант.
Summary: American influence on British English.
1820. Nagelmaa, A . Rohkem nõudlikkust. (Ajakiri "Loo­
ming" I kv.) - E 3-06.55, 108.
1821.   E. Vilde võitlejana kutselise teatri loomise
eest. - E 11.12.55, 243.
1822. Nedzvetski. B . Komsomolikomiteest ja õpilaskomi­
teest koolis. - Nõuk. õpetaja 8.02.58, 6.
1823. Nigol, S . Märkmeid matkalt leivu keelesaarele. - 
Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1955, 1.» 147-151- Jooneal* 
bibl.
1824. giit-Hiob. E . Eesti nõukogude laste- ja noorsoo­
kirjandus. - SV 18.06.54, 25-
1825.   Märkmeid "Libahundi" lavastuse puhul. /V.Kin­
gissepa nim. Tallinna Riiki. Draamateatri etendus./ - õhtu­
leht 25-09.54, 228.
1826.   Raamatutest väikestele. /Rets.: Parve, R. Ta­
han ruttu kasvada. — Telefon.; Kotta, P. Mänguasjad.; Nurme, 
M. Merel. Tln., 1953./ - HH 4.03.54, 53-
1827.   Eesti nõukogude lastekirjandus 1954. aastal.
« Looming, 1955 , 6 , 746-754.
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1828. Niit. H . Juhan Kunder. 1852-1888. - Stalinlik Noo­
rus, 1952, 12, 33-34,
1829. -—  Järelsõna ning bibliograafilised ja seletavad 
märkused. - Luts, 0. Jutustused. 1. Tln., 1952, 497-505.
1830. —  /Eets.:/ Fr.R. Kreutzwaldi "Eesti rahva enne­
muistsed jutud". /Tln., 1951./ - Looming, 1952, 10, 1166-
-1 17 5 .
1831.   Eessõna. - Kunder, J. Imelik peegel. Tln.,
1953, 3-6.
1832.   Järelsõna ning bibliograafilised ja seletavad
märkused. - Luts, 0. Jutustused, 2. Tln., 1953, 441-449.
1833.   Raamat rahva ootustest ja lootustest. /Rets.:
Kreutzwald, Fr.R. Eesti rahva ennemuistsed jutud. Tln. ,1
1953./ - TRÜ 25.12.53, 38.
1834. Нийт. X. Послеоловие. - Крейдвальд, Ф.Р. Старин­
ные эст. нар. сказки. Таллин, 1953, 283-302. Подстр. библ.
1835* Niit. Н. Järelsõna ning bibliograafilised ja se­
letavad märkused. - Luts, 0. Jutustused. 3. Tln., 1954^452- 
-458.
Idem. - Luts, 0. Kevade. Tln., 1954, 325-335*
JEdem. - Luts, 0. Suvi, Tln., 1954, 353-357.
1836. — - õpik, mida on vaja põhjalikult parandada. 
/Rets.: Eesti kirjanduse ajalugu. 1. Tln., 1953./ - Looming,
1954, 7, 875-878.
1837. Нийт, IX. Предисловие. - Кундер, Ю. Волшебное зер­
кало и другие сказки. Таллин, 1954, 3-4. Подстр. библ.
1838. -—  Послесловие. - Лутс, 0. Весна. Таллин, 1954, 
367-379.
1839* Niit. Н. Uuel teel. /Rets.: Rummo, P.Veerev fcUi 
vi. Tln., 1955*/ - Looming, 1955, 12, 1517-1520.
1840.   Andekas ballaadimeister. J. Bergmanni 100.
sünniaastapäeva puhul. - RH 29.12.56, 304.
1841.   /Rets.:/ "Eesti luule antoloogia" I ja II.
/Tln., 1955./ - Looming, 1956, 11, 1656-1663.
1842. Нийт. X. По новому нути. /О творчестве П. Руммо/.
- Об эст. литературе. Таллин, 1956, 585-594.
1843. Nurmekund. Р. Avaldamata materjale Suve Jaanist. 
/J.Fr. Sommer./ - E ЗИ0.54, 196.
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1844.   Antagu meie lugejaile hiina sõnade ühtlane
kirjutusviis eesti keeles. - E 21.11.56, 231.
1845.   Hiina keele õppimisest. - HH 30.08.56, 203.
1846 .  Tüli käsikirjade pärast /Islandi ja Taani va-̂
hei Vana-Islandi käsikirjaliste kogude üle/. - E  23.10.57, 
210.
1847.   Ühe teose tõlkest. /Rets.: Vigano, R. Agnese
läheb surma. Tlk. A. Kurtna. Tln., 1956./ - E 5.Ю.57, 197.
1848.   Hiina kirja reformist. - Keel ja Kirjandus,
1958, 4/5, 313-316.
1849.   Mida kujutab endast hiina kirja reform. - E
6.08.58, 154.
1850.   Sada aastat Kristoffer Nyropi sünnist. /Taani
keeleteadlane./ - TRÜ 21.03.58, 9.
1851.   700 aastat Kuan Hantshingi teoste sünnist.
/Vana-Hiina näitekirjanik. 1210-1280./ - E 20.06.58, 120.
1852.   Suur saavutus Arktika rahvaste ajaloo uurimi­
se alal. /NSV Liidu ja Taani teadlaste ühised etnograafilis- 
-arheoloogilised uurimistööd./ - TRÜ 24.01.58, 3.
1853. — - Vana-india keelte õpetamisest /TRÜ-s/. - TRÜ
1 0 .0 1.58, 1 .
1854.   Mitte Delhi, vaid Dehli. - Keel ja Kirjandus,
1959, 12, 749-750.
1855.   Poleemika Edda lugude päritolu ümber. - E
7.01.59, 5.
<3.856. — - Sõna "sada" päritolust.- Emakeele Seltsi Aas­
taraamat, 1959, 4, 173-183- Jooneal. bibl.
Резше: Нурмекунд, П. О происхождении слова sada »сто’.
Vt. ka 5806.
1857. 0-1amaa. О."Inimlik komöödia" eesti keeles. /Rets.:
H. de Balzac. Valitud teosed. 1. Tln., 1955./ - E 25.11.55, 
232.
1858. ---Anatole France'i "Pingviinide saar". - France,
A. Pingviinide saar. Tln., 1956, 245-254.
1859. Otemaa. L .Texte für Physiker. Mit Wörterverzeich- 
nis. Tartu, 1958. 99 S. (TRÜ.)
J860. ДятпяуцT A A. Усвоение навыка в зависимости oi
1«i
способа упражнения. (Эксперт!, исследование). Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. пед.наук (по психологии). Тарту, 
1956. 12 с. (ТГУ).
1861. Palamets. Н. Ajaloo õpetamisest. /Koolireformi 
läbiviimise eel./ - RH 16.12.58, 294.
1862.   Kahest probleemist. /Rahvaharidussüsteemi
arendamisest./ - E 28.11.58, 233.
1863 .  Meie kodulinna tutvustav broSüür. /Rets.’: Va-»
rep, E. Tartu. Tln., 1959./ - E 2.08.59, 151.
1864.   Metoodiline juhend ajaloo õpetamise kohta IV
klassis 1959/60. õppeaastal. Tln., 1959. 39 lk. (ENSV Hari- 
dusmin.)
1865.   Suurtükkidest ja ekskursioonidest. /Toomemäe
mälestusmärkidest./ - E 13.05.59, 93.
1866.   Tahvliskeemide kasutamisest Nõukogude Liidu
ajaloo õpetamisel keskkooli X klassis. /Tln./, 1959. 28 lk., 
skeem. (ENSV VÖTI. õpetajate ja kasvatajate töökogemusi.)
1867.   Tartu koolide kroonikast ja ajaloost. - E
1.04.59, 65.
1868.   Väike, aga tubli. (Mõtteid ""Loomingu" Raama­
tukogu" lugedes.) - E 18.01.59, 13.
Vt. ka 1684, 2279.
1869. Pall. V . Märkmeid mordva keele konjunktiivi kuju­
nemisest. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1955, 1,, 182-187. 
Jooneal. bibl.
1870. Палль. В.й. Времена и наклонения в мордовских 
языках. Автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд. филол. наук.
Тарту, 1955. 18 с. (Каф. финно-угор. языков).
1871. Пальмеосд Д. Роль Тартуского Университета в иссле~ 
дованиш финноугорских языков. - Уч. зап. ТГУ. Филол. науки, 
1947, 4, 84-100, ил. Подстр. библ.
1 8 7 2 . Palmeos. Р. Vabaduse laulik. (S. Petöfi Ю0. sur­
mapäeva puhul.) - E 31.07.49. 179.
1873.  , Veski, J.V. Nõukogude rahva teenistuses.
/Prof. P. Ariste./ - Potoga. - TRÜ 17.11.51, 36.
1874.   Eesti keele sõnavara põhifondi soome-ugrili-
sest osast, mis on ühine ungari keelega. - Tead. tööd, pü­
hend. TRÜ 150. aastapäevale. 1802-1952. Tln., 1952, 125-157. 
Bibl. 33 nim.
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Резюме: Пальмеос, П. Слова финноугорского происхождения 
в основном словарном фонде эстонского языка, общие с венгер­
ским языком.
1875.   Keeleteaduslikul n&upidamisel Iževskis. - Е
31.07.52» 180.
1876.   Sada aastat М.A. Castr&ni surmast. /Soome-ug-
ri keeleteadlane, 1813-1852./ - THÜ 16.05-52, 16.
1877.   Attila Joszef. /Ung. luuletaja. 1905-1937-/
- SV 15.04.55, 15.
1878. -—  Eesti koduloomade nimedest. - Emakeele Seltsi 
Aastaraamat, 1955, 1» 97-117- Jooneal. bibl.
1879.   Mihšüy Vörösmarty. /Ung. lüürik. 1800-1855-/
- E 20.11.55, 229.
1880.   S&ndor Petöfi elust ja loomingust. - Petöfi,
S. Valitud luuletusi. Tln., 1955, 118-135-
1881. —  Soomtf keele &pik. Tln., ERK, 1955- 342 lk.
1882 .   Ühest läänemeresoome keelte puunimest. /Juga­
puu./ - ENSV TA Toim., 1955, 1, 137-141. Jooneal. bibl.
Резюме: Палмеос, П. Об одном прибалтийско-финском наз* 
вании дерева.
1883- --- Eesti keele pronoomenist enese^end^. - Ema­
keele Seltsi Aastaraamat, 1956, 2, 106-123, iil. Jooneal. 
bibl.
Резше: Пальмеос, II. Об эстонском местоимении ^enese
enda.
1884. -—  Endre Ady elust ja luulest. (80. sünni-aasta- 
päeva puhul.) - E  24.11.57, 231-
1 8 8 5 .   Märkmeid karjala valdai murdest. - Emakeele
Seltsi Aastaraamat, 1957, 2, 180-198. Jooneal. bibl.
Резюме: Пальмеос, П. О карельском диалекте Валдайского 
района.
1 8 8 6 .   Karjala valdai murret uurimas. - Keel ja Kir­
jandus, 1 9 5 8 ,  4 / 5 , 2 9 3 -2 9 8 ,  iil. Jooneal. bibl . V
1887.   Ühe suure uurija elust ja tööst. /100 aastat
ung. keeleteadlase A. Reguly surmast./ - J TbM., 9, 574-575- 
Jooneal. bibl.
1 8 8 8 . Palmeos. P . Ungar&ch AR "Flut, Strom, Strömung”.
- Nyelotudomariyi közlemfenyek. Budapest, 1958, 60, 1, 137- 
-139.
1 8 8 9 . — »■ Kahe löuna-eesti murdesõna päritolust. - Ema­
keele Seltsi Aastaraamat, 1959, 102-107. Jooneal. bibl.
Резюме: Пальмеос, П. О происхождении двух слов в игао- 
эстонском диалекте.
1890.   "Põrgupõhja uue Vanapagana" ungarikeelse tõl-
ke puhul. - Keel ja Kirjandus, 1959, 9, 574— 575.
1891 .  "Põrgupõhja uus Vanapagan" ungari keeles.
TRÜ 26.06.59, 25.
1892 .  Tekste karjala valdai murdest. - Emakeele,
Seltsi Aastaraamat, 1959, 4, 263-273.
Резше: Пальмеос, П. Образцы валдайского диалекта ка­
рельского языка.
1893. Peegel. J . Hoolitsus inimese eest. /Rets.: Ein- 
baum, F. Kuurordilinnas, Tln., 1952./ - E  13.06.52, 139.
189^-.---Lisandeid Koidula pärandi hindamisele. - E
22.1 1 .52, 70.
1895 .  Tõlgete keele ahendamise vastu. - SV 17.Ю.52,
42.
1896.   Õppida klassikuilt keelelist väljendusoskust.
Märkmeid Eduard Vilde teoste keele kohta. - SV 15-03.52, 11.
1897.   Mõningatest ilukirjanduse keele probleemi­
dest. - SV 6„02.53, 6.
1898 .  Oskar Lutsu nõukogudeaegsest kirjanduslik-
-publitsistlikust tööst. - SV 3.04.53, 14.
1899. Prof. Johannes Voldemar Veski 80-aastäne. /Artik­
lid: J. Peegel, A.Kask, A.Valmet./ - Fotoga. - TRÜ 26.06.53,
23.
1900. Peegel. J . Silmapaistev eesti keele uurija. Mih­
kel Veske 110. sünniaastapäeva puhul. - E  16.05.53, Ю.
1901.   Väsimatu võitleja eesti keele arendamise
eest. Prof. Johannes Voldemar Veski 80. sünnipäeva puhul. - 
SV 26.06.53. 26.
$902. Пеэгел. Ю.М. Морфология языка старых эстонских 
народных песен. Автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд. фи- 
лол. наук. Тарту, 1954. 15 с. (ТГУ).
1903. Peegel. J . Esimesest eesti algupärasest matkakir*- 
jeldusest ja selle autorist. /J. Jürison "Eesti mehe teekond 
ümber maailma "Askoldi" laeva peal"./ - Looming, 1955, 6, 
755-761. Jooneal. bibl.
1904. --- Meie mullusest proosaloomingust. -Ibid., 3,
332-34-2.
14-9
^905* Peegel.J» Mõnedest arhailistest ja omapärastest 
vormidest rahvalaulude keeles. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 
/|955, 1.» 88-96. Jooneal. bibl.
1906.   Märkmeid följetonist. - E  17.12.55, 246.
1907 .  Eesti varasema ajakirjanduse progressiivse­
test võitlustraditsioonidest. Meie rahvusliku ajakirjanduse 
190-nda aastapäeva puhul. - SV 16.11.56, 46.
1908.   Häälikuloolisi ääremärkusi rahvalaulude k e e - .
lest. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1956, 2, 55-61. Joo­
neal. bibl.
?в8юме: Пеэгель, D. К вопросу о фонетике языка народных1 
песен.
1909.   Mõtteid ja märkmeid ilukirjanduse keelest.—
Looming, 1956, 11, 1610-1619. Jooneal. bibl.
1910.   Märkmeid ühe tähtpäeva eel. /Eesti ajakirjan­
duse 190. aastapäev./ - E 26.08.56, 170.
1911. -—  Olukirjelduse kui žanri kujunemisest XIX saj. 
eesti publitsistikas. - TRÜ Toim., 1956, 43, 152-166. Joo­
neal. bibl.
Резюме: Пеэгель,Ю. Образование очерка как жанра в эстон­
ское публицистике XIX века.
1912.   Olukirjelduse probleeme. - Е 27.01.56, 20.
19 13» --- 190 aastat eesti rahvuslikku ajakirjandust» -
E 13.11.56, 225.
1914. -—  190 aastat esimese eesti ajalehe ilmumisest. 
/"Lühike õppetus..." 1766.a. Põltsamaal./— TRÜ 16.11.56, 28.
1915. — ~  Vanad, aga paraku värsked küsimused. /Tead. 
kirjanduse kirjastamisest./— E 1.08.56, 152.
1916.   C.R. Jakobsoni "Sakala" osa eesti ajakirjan».
duse ajaloos. — Looming, 1957, 5, 449—455. Jooneal. bibl.
19-17. „—  Mõnede "Kalevipojas" esinevate morfoloogilis­
te nähtuste ning vormide taustast. - TRÜ Toim., 1957, 
145-162, ill. Jooneal. Ubl.
Резше: Пеэгель, Ю. О некоторых морфологических явле­
ниях и формах в языке эпоса иКалевипоэг”.
Zsfass.: Über einige morphologische Erscheinungen und 
Formen in der Sprache des Epos "Kalevipoeg".
1918.   Noore autori debüüt. /Rets.: Raidaru, V. Poi­
sid tänavalt. Tln., 1956-/ - SV 25.01.57, 4.
19 19.   Publitsistika puustusmailt. Ääremärkusi aja­
kirjanduse päeva puhul. — SV 4.05.57, ^8*
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1920. feegel.J. Publitsistlik satiir oktoobrirevolut - 
sic/onx perioodi parteilises ajakirjanduse s. - Sead. sessioon, 
pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäeva 
le. Ettekannete teesid. Trt., 1957, 19.
1921.   Rahvakirjanik. Killuke Oskar Lutsu 70. sünni-
-aastapäeva puhul. - RH 8.01.57, 6.
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-osak. istungid. Trt., 19*8, 73—93* Jooneal. bibl.
Резюме: Таэв, E. О периодизации эстонской литературн.
t€B
Taev, К.. Mihkla, E. Kirjanduslooline lugemik. VII kl. 
1.- vt. 2175.
2182. Taev, К» Friedrich Robert Paehlmann. (Tema 150. 
sünniaastapäeva puhul.) - EH 4.01.49, 2.
2183. —  Kirjanduslooline lugemik. 711 kl. Eesti kir­
jandus. (3. ümbert081. tr.) tln., EEK, 1949. 426 lk.
2184 .  Mihkel Veske lüürikuna. - Veske t M. 7alitud
laulud. Tln., 1949, 135-144.
2185. —  Eohkee tähelepanu dissertatsioonidele. /Tead. 
[tööst ülikoolis./ - *80 24.03.49, 10.
2186 .  Teaduslikust uurimistööst Tartu Riiklikus
Ülikoolis. - E  24.02,49, 45.
2187.   7iis aastat teaduslikku tööd Tartu Riiklikus
ülikoolis. - E  25.08.49, 200.
2188. Säärits, E. K Taev. K ., Utt 9 0. Minevikust Ja sel­
le igandeist 7. Adamsi ideoloogias. - TEO 11.02.49, 4.
2189.   Henri Barbusse. Kirjaniku 15» suraa— aastapäe­
vaks» - E 30-08.50, 205. ^
2190.   buuletaja-v&itleja. J.Barbaruse 60-ndaks sün­
nipäevaks. - E  12.01.50, 10.
2191» ---Ühest vfiärast arusaamisest kunstipärandi ka­
sutamisel. /Kunstnik G. Reindorfi ill. A. Puškini "Luuleva- 
1imikule". (Tln., 1949)./ - E 7.04.50, 83.
2192 .  Eesti kirjandus. 711 kl. /5. tr./ Tln., ERK,
1951. 447 lk., ill.
2193. S6gel9 E . , Taev. К. Eesti kirjandus. 711 kl. Tln., 
ERK. ,
1951. 436 lk., ill.
1952. 432 lk., ill.
1953. 436 lk., ill.
1954. 372 lk., ill.
1955. 283 lk., ill.
2194. —  Kristjan Jaak Peterson. (Kirjaniku 150.sünni- 
-aastapäeva tähistamiseks.) - E 15*03*5t, 62*
2195. *—  Kristjan Jaak Peterson. 150-nda sünnipäeva 
puhul. - SV 10.037. 51, 10.
2 1 % .  ■—  Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri tööst.
- TRÜ 23.02.52, 5.
S6gel, E . «Тает, К. Eesti kirjandus. 711 kl. - vt. 2193.
2197. --- Kreutzwaldi "Kalevipoeg" ja tsaristlik tsen­
sor. - Looming, 1952, 1 , 111-121.
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2198 .  Nikolai Vassiljevit! Gogol. /1809-1832./ - E
£.03.52, 54-.
Sõgel, E . .Тает, K . Eesti kirjandus. VII kl. - vt. 2193.
2199.   Kirjanik, kriitik ja folklorist. /J. Kunder.
1852-1888./ - E 16.01.53, 11.
2200. — - Lahenedes Pr.B. Kreutzwaldi 150-ndale sünni­
päevale. /Ürituste plaan TRÜ-s./ - TRÜ 4-.09.53, 24.
2201. -—  Tüüpiline ja individuaalne kunstilises loo- 
klngus. - NH 18.01.53, 15-
Rets.: Remmelgas, L. Väär ja segane artikkel tüüpilisu­
sest. - SV 27.02.53, 9-
Sõgel, E . , Taev,K. Eesti kirjandus. VII kl. - vt. 2193.
2202.   Mõningate C.R. Jakobsoni teoste tsenseerimi­
sest. - TRÜ Toim., 1956, 4j5, 114-135. Jooneal. bibl.
Peszaie: Таэв, К. О цензуре некоторых произведений К.Р. 
Якобсона.
2203.   ühe, vajaliku raamatu puudujääkidest. /Rets.:
fl5 aastat eeati nõukogude kirjandust. Tln.,1955./ - Looming, 
«1956, 7, 1018-1026.
2204. Таэв. К. Поэт-борец. (E 60-летию со дня рождения
3. Барбаруса). - Об эст. литературе. Таллин, 1956, 369-375.
2205. —  Эдуард Вильде. (К 80-летию со дня рождения).
- Там же, 150-162.
2206. Taev. К. Eesti kirjandusteadus võitluses mark- 
aistp-ik-leninliku uurimismeetodi omandamise eest. - Tead. 
sessioon, pühend. Suure Sots. Oktoobrirevolutsiooni 4-0-ndale 
aastapäevale. Ettekannete teesid. Trt., 1957» 20-21.
2207.   J.W. Jannsen tsensori kitsas väravas. - TEÜ
ISoim., 1957» 51» 81-105* Jooneal. bibl.
Резше: Таэв, К. И. В. Янсен в тисках цензуры.
Zsfass.: J.W. Jannsen i* der engen Pforce dea Zensors.
2208. —  Philipp Strammi dialoogid. /Tartu tsensori 
jpoolt 1860.a. keelatud käsikirjadest "Eestlaste priidus (ehk 
wabbadus)“ ja "Üks kenna neljatahhulinxte jut*./ - Looming, 
1957» 1» 119- 127* Jooneal. bibl.
2209. Tagj^A. Jaan Kärneri pikalt loominguteelt. /65. 
sünnipäevaks*/ - E  27.05*56, 105*
2210. Тамм. А. Заметки о критике в журнале “Лооминг". - 
J$yx$a жародов, 1956, 2, 173-179*
1Т0
2211. Tamm. А. 195?»aasta esimesi "Loominguid" lugedes.
- E 2.06.57* Ю8.
2212. Kirjanduse a&nest tahust. (Paar kongressieel- 
set soovi») - Looming, 1958, 11, 1699-1703-
2213. — - Teel tuumakusele. /Rets*: Parve, B. Avatud 
värav. Tln., 1958./ - Keel ja Kirjandus, 1958, 7, 435-437.
2214. Лермонтов, М.Ю. Герой нашего времени. Снабдил 
словарем И. Танвель.Ж1п., евк, 1949. 160 с. (1̂с. классики 
для эст. школ).
2215. Танвель, И., Бахман, К. Русская литература. Хре­
стоматия ДЛЯ И КЛ. 8СТ. средн. ШКОЛ. Tln., кPedagoogilise 
Kirjandus", 1949. 288 С.
2216. Тараканов. И.В. О некоторых фонетических особен­
ностях бавлинского диалекта удмуртского язшка. - soome-ugri 
keelte dialektoloogia alane nõupidamine. Ettekannete teesid. 
Trt., 1958, 31-32.
2217. —  Фонетические особенности бавлинского диалекта 
удмуртского языка (в свете эксперим. данных). Авторе#, дне. 
на соиск. учен. стен. канд. филол. наук* Тарту, 1959. 19 с. 
(ТГУ).
2218. ТодокОнникова. М. Хачатур Абовян. /Арм. нисатель-
-просветитель. 1805-1848/. - С фото. - тнС 3.10.52, 27-
2219. Toomla. J . Kolm noorsooraamatut. /Bets.: Pukk, H. 
Kaks punast kaelarätti. Tln., 1953»/ - E 16.03.54, 54.
2220. — - Heast tahtest üksi on vahe. /Н. Vuolijoki 
"Põlev maa" teatris "Vanemuine"./ - E  28.10.55, 213.
2221 .  Jooni E. Vilde kirjandusteoreetilisest vaa­
detest . - E 6.03.55, 46.
2222.   Jooni E. Vilde revolutsioonilisest v&itlusest
aastail 1905-1907.- Potoga. - Ohtuleht 4.03.55, 53. (B. Til­
de 90-ndaks sünni-aastapäevaks.)
2223.   Jooni E. Vilde v&itlusest kunstimeisterlikka-
se ja realismi eest kirjanduses. - Stalinlik Hoorus, 1955» 
3 , 27-28.
2224 .  Kirjaniku ja kunstniku koostoõst. / Rets*:
Kotta,P.Lumest maja. 111. A. Saldre. Tln., 1955./ - E  2И0.55к
195.
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2225. —  Aktuaalne teos koolinoorte elust, /Н. Pala- 
- m t e a  näidend "Rändlind"./ - E 13.06.56, 117.
U  2226, Tsmberg, K., Toomla. J . "Jahid merol". /Nõuk. 
-Eesti film./ - В 18.01.56» 13.
2227* Sooala. J . Kõrgemale tasemele üliõpilaste teadus­
lik tS8. /ТШ0 ÜTÜ X  tead. konv./ - В 28.04.56, 85. 
i 2228. —  "Lauliku toogi on rahva toö". /Sete.: Kotta,К 
Vares, vaga linnuke. Tln., 1956./ - Looming, 1956, 10, 1513-
-1515.
, 2229. Loomingulisel alal tõotajate päevamuredest. — 
E 21.10.56, 210.
2230. — —  Luuletaja tee ellu. /Rets.: Beekman, ¥. T©e 
ellu. Tln., 1955./ - Looming, 1956, 4, 527-530.
223^. — - Mõtteid üliõpilaste almanahhi lugedes. /Laua­
leht "Loov mõte" nr. 20-24./ - E 11.02.56, 30.
2232. «—  "Parvepoisid" RT "Vanemuise" laval. /Т. Pak- 
kala näidend./ - E 25.05.56, 103.
j 2233. --- Teadlase panus. /TRü õppejõu A. Kase tSo-
dest./ - В 1.05.56, 87.
2234 .  "Äri on äri". A. Kitzbergi "Laurits" Ш? "Va­
nemuises” . - E 21.01.56, 16.
2235. -— ■, Tanrberg, K. ülikooli poeetidest ja luuletus­
te võistluse hindaniispriatsiibist. — В 10.06.56, 115.
■' 2236. Тооваа. Я. Лэбовь Е человеку. /Рец.: Smuul, j. 
Kirjad Sõgedate külast. Tln., 1955/* “ Сталин. молодежь 
Šg€2c56,
2237. —  Некоторге черти ли*ера*урно~1 @орег1ческих 
взглядов Эдуарда Вшеъде, - Об эст. лятераяуре. Таллин, 1956, 
195-210.
2238. — , Рааеаар, В. Дела ж нужд® творческих работни­
ков.Тарту. - СЭ 22.11.56, 273.
2239. Toomiа. J ., Tamberg, К. Märkmeid külalisetendu­
selt. /V. Kingissepa nim. Tallinna Riiki. Draamateater Tar­
tus./ - В 31*07.57, 150.
224-0. — Täna algab TRO teaduslik sessioon. /Ülevaade 
ettekannetest./ - В 26.10.57, 212.
2 2 4 1 . — . Uus vahetus. /Rets.: Haavaoks, P. Peipsi ran­
nal. Tln., 1957-5 H a ins alu, L. Sõnajala õis. Tln., 1957.; Kan­
gus, K. Mõoda jalgteid. Tln., 1957./ - E  27.11.57, 233.
2242.   Eduard Vilde publitsistikast. Tema 25. surma»
-aastapäeva puhul. - Fotoga. - E 26.12.58, 252.
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22*3. --- Esimene artiklite kogumik* /Rets.: Nirk, E.
baiaa laaetms. Tln., 1957./ - RH 3.07.58, 155.
2244» — - Ja veel kord. noortest autoritest. /Tartu 
Noorte Autoilt* Koondise tõöst./ - E 2.11.58, 217.
2245. -—  Kõrge ideelisuse poole. /Rets.: "Looming",
1957, nr. 9-12./ - В 2.02.58, 24.
2246. —  /Ееta„:/ "Eesti Nõukogude Teater".3. /Tln,, 
1957-/ - E 18.05.58, 97.
2247. —  /Rets.: Laipaik, H./ "Hõbetähega taigas". 
/Tln., 1958./ - X  15.08.58, 160.
2248.   /Rets.: Semper, J./ "Kuidas elaksid?" /Tln.,
1958./ - E 30.11.58, 235.
2249.  - Due sajandi laul. /Rets.: Beekman, V. Tuul
kanarbikus. Tln., 1958./ - E  5.10.58, 197.
2250. — - ühe artikli autorsusest. /Ajalehes "Päevaleht® 
31.08.1912 E. 7. all ilm. artikli "Eesti teater ja algupära­
ne näitekirjandus" ekslikust omistamisest E.Vildele./ - Keel 
ja Kirjandus, 1958, 10, 600-603. Jooneal. bibl.
2251. Torpats. ü . Tähelepanuväärne antiikkunsti kogu. 
/TRÜ Klassikalise Muinasteaduse Muuseum./ - Z  12.02.54» J1.,
2252. —  Vana-atika komõodia ja Aristofanes. Aristofa- 
hese 2400. sünniaastapäeva tähistamiseks. - E  19.12.54, 250.
2253. — - Hispaania barokkdraama ja Lope de Vega. Hisp. 
suure näitekirjaniku 320. surma-aastapäeva puhul. - E
28.08.55, 170.
2254. —  Suur poeet. E. Verhaereni lOO.sünni-aastapäe- 
Vaks. - E  22.05.55, 100.
2255» — • Anatole France1i "Pingviinide saar" eesti 
keeles. - E  3.06.56, 110.
2256. —  Uus ladina keele õpik. /Rets.: Gross, L.,> 
Reitav, K. Ladina keele lugemik. Tln., 1956./ - В 12.10.56, 
203.
2257* -— — Ainulaadne kultuurifond. /TRÜ Klassikalise 
Muinasteaduse Muuseum./ - E  19.06.59» 119» iil. "i
2258» --- 2300 aastat Epikurose sünnist. /Kreeka filo­
soof./ - E 30.05.59, 105.
2259. Traat. A „ T.E. Воск - eesrindlik poliitiline mõt­
leja Eestis 19- sajandi algul. - SV 13.06.52, 24.
2260. —  Georg Friedrich Parrot. /Ülikooli rektsöP. 
1767-1852./ - E 11.06.52,.197»
173
2261 .  0.1. Pirogovi mälestusi Tartust. - SV 29.08.52,
35*
2262. -— . Vene riigi ja õiguse ajaloo uurimisest Tartu 
ülikoolis 19* sajandi I poolel. - E 26.08.52, 9.
2263. -—  Carl. Gustav Jochmann - 19. sajandi silmapais­
tev poliitiline mõtleja Eestis. - E  2.09.53, 88.
2264.   Eesti NSV riigi ja õiguse ajaloo uurimise kü­
simustest. - EH 5*02.53, 30.
2265.   Pärisorjusevastase mõtte kandjaid Tartu üli­
koolis tema algusaastail. /G.F. Parrot, J. P. G. Ewers-, J.W. 
Krause, A. S. Kaissarov./ - E  11.09.53» 94*
2266.   Liivimaa 1804. aasta talurahvaseadusest. - E
14.09.54, 182.
2267. -—  G.W. Richmann - M.V. Lomonossovi töökaaslane 
ja sõber Eestist. /Füüsik. 1711-1753./ - E 10.03.54, 49.
2268.   Va^üakohtutest Eestis 19. sajandi I poolel. -
E 8.01.54, 5.
2269.   Feodaalkorra lagunemise algusest Liivimaal. -
E 16.07.55, 139.
2270.   Pärisorjuse kriitika trükisõnas Liivimaal 18.
sajandi lõpul. - E  23*08.55, 166.
2271.   Saarlaste lepingud orduga aastatel 1241 ja
1255* - E 28.10.55, 213*
2272.   Talupoegade põgenemistest Tartumaal pärisor­
juse kaotamise eel. - E  23*02.55» 38.
2273. Траат, A.M. Правовое ноложенив крестьянства Лиф- 
ляадии в период разложения феодализма. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук.Тарту,1955. 28 с, (ТГУ).
2274. Trummel. А. Adam Mickiewicz ja tema viimane poeem. 
100 a. suu^e luuletaja surmast. - Fotoga. - E 27*^^-55» 234.
2275. Трзпшал. В.К. Русско-эстонские отношения от IX до 
начала XIII века. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
ист. наук. Тарту, 1955. 20 с. (Каф. ист. СССР).
22?6. Trummal „ У- Tartu linnuse arheoloogilisest uuri­
misest. - E 24.07*57, 145*
2277* -—  Arheoloogia alused. 1. Trt., 1958. 191 lk. 
(NSV Liidu ajaloo kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
2278.   Tartu linnusel jätkuvad arheoloogilised kae-
vamised. - E 29*07*58, 148.
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2279.  , Vahtre, S., Konks, J., Loone, L., ... Jt.
Eesti NSV ajalugu. Keskk. IX - XI kl. Tln., ERK, 1959. 240 
lk., iil.
2280. — - Räägime Toomemäest kui tähtsast muinsuskaitse 
objektist. - E 16.06.59, 117.
2281. Turu. E . Kahesilbiliste e—tüveliste verbide im­
perfektist eesti murretes. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 
1959» 78-96, iil. Jooneal. bibl.
Резше: Туру, Э. Об имперфекте двусложных глаголов с 
основой -е в эстонских диалектах. 
2282. Универе. А. Исследование диалектов в Эстонии и 
диалектологические материалы архива эстонского и финноугор­
ских языков. - Уч. зап. ТГУ. Филол. науки, 1947, 4, I0I-II4, 
ил. Подстр. библ. 
2283. Унт. И. Изучение учащихся и составление педагоги­
ческих характеристик классным руководителем. Автореф. дис. 
Па соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Фарту, 1955. 16 с. 
,(Каф. педагогики).
2284. Pnt. I. Milline peab olema õpilase päevarežiim? - 
Koduse kasvatuse küsimusi. Tln., 1956, 75-81.
2285* -—  Nadeftda Konstantinovna Krupskaja pedagoogina. 
j(26. veebr. 1959 - 90 aastat N.K. Krupskaja sünnist.) Tln.,
1959. 20 1. (ENSV PTTLÜ. Ped. sekts. 15.) Bibl. 3 nim. Ro- 
Jtaatorp.
Vt. ka Pftldvere. I .
2286. UusnSld. E . Keelelist bibliograafiat a.1945-1955»
- Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1956, 2, 259-269.
2287. — —  Keelelist bibliograafiat (1956. a.). - Ibid.,
1957, 1, 237-241.
2288. — - Algab soome-ugri keelte dialektoloogia alane 
nõupidamine» VI 1958 TRÜ-s./ - E 22.06.58, 122.
2289.> -— =* HStteid nn. käändumatute omaduss&nade Ja neib- 
de kirjutusviisi puhul,* - Keel Ja Kirjandus, 1958 , 7, 422- 
-426. Jooneal. bibl.
2290. — -^Keelelises* bibliograafiast >(19*57. a. ). - Ema­
keele Seltsi Aastaraamat, 1959» ]?» 318-321.
2291» Vaga, V . Höukogude maali, ja graafika naitus /Таг- 
J m s / .  - Postimees 18.11.45, 269, ill*
2292. — —  I.H. Kramskoi. Kunstniku 110. sünnipäeva pu— 
Jml, -Ibid. 8.06.47, 132.
2293» —  Vene arhitektide ja skulptorite teoseid baro- 
fei- ja klassitsismi-ajajärgust Eestis. Trt., "Teaduslik Kir- 
ijandtts", 1947. 41 lk., 34 1. ill. (TRÜ Toim. Ajalugu. 1.) 
Bibl. 24 nim.
Резше: Вага, В. Произведения русских архитекторов и 
ркульиоров периода барокко и классицизма в Эстонии.
Hfesumž: Oeuvres d'architeces et de sculpteurs russes en 
Estonie a l*£poque du style baroque et du style classique.
2294. --- K. Brjullov. (1799-1852.) /Vene kunstnik./ -
fEÜ 28.06.52, 22.
2295» --- Kuressaare linnus. Tln., EEK, 1957» 67 lk.,
lill. (ENSV ГШ j.a. Arhitektuuri Valitsus.)
Paralleeltekst vene ja inglise keeles.
Kets.: Ambur, P. Turismikirjandusest meil. - õhtuleht
I2.08.58, 181.
2296. -—  Jaan Koort. Tartu Kunstimuuseumis avatud mä­
lestusnäituse puhul. - E  16.11.58, 225.
2297» --- /Eess&na./ - Jaan Koort. 1883-1935» Mälestus­
näituse kataloog. Trt., 1959, 5-12, ill.
Vt. ka 1550.
Qm . таксе 1550a.
2298. Vahtre. S . Eesti talurahva ülestõus 1560. a, sü- 
igisel. - Looming, 1955, 5» 623-632. Jooneal. bibl.
2299. Вахтре, C.X. Младшая Ливонская рифмованная хрони­
ка (I3I5-I348) как исторический источник, Автореф. дис. на 
ооиск. учен. степ. канд. ист.наук. Тарту, 1955. 18 с, (ТГУ)»
2300. Vahtre. S . Eesti talurahvasöja (Jüriöö ülestõusu) 
lähtekohast. - ENSV TA Toim. Ühiskonnateaduste seeria, 1956,
1, 66-74. Jooneal. bibl.
Резше: Вахтре, С. Об исходном |̂нкте крестьянской вой- 
jäH 1343-1345 годов в Эстонии.
Summarys On the starting-point of the peasant war of
'13^5 in Estonia.
2301. —  M&ned märkused uue ajaloolise romaani kohta. 
/Ш & . :  üinkel, 4. Musta risti ikke all. Tln. s 1956./ - SV 
% Q 5 » 5 6 9 18,"
1?6
Vt. ka 1727, 2279.
2302. Валмет. А.М. Партитив множественного числа в 
эстонском литературном языке раннего периода (1524-1857). 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Тар­
ту, 1956. 21 с. (ТГУ).
2303. —  0 множественном числе имен в эстонских диа­
лектах. - Soome-ugri keelte dialektoloogia alane nõupidami­
ne. Ettekannete teesid. Trt., 1958, 19-21.
Vt. ka 1899.
2304. Vares. H . üut ühe esimese eestikeelse ajalehe 
saatusest. /"Tarto-ma rahwa näddalileht" 1806. а./ - E
25.05.58, 102.
2305. Vassar. A . Mõningaid uurimisküsimusi feodalismi 
varasest perioodist Eestis. - Tead. sessioon. Ettekannete 
kokkuvõtted. (TRÜ.) Trt., 194-5, Ю.
Также на рус. яз.: Вассар, А. Некоторые проблемы иссле­
дования периода раннего феодализма в Эстонии, с. 43-44.
2306.   Eesti etnograafia ühekülgne areng kodanliku
klassiühiskonna tingimusis. Eesti Rahva Muuseumi probleemi­
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